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íSigüiente día de la horrible ca- 
kr.Xfa Q í’ao/'iíía é'A Madrid por él
quiera. Mujeres desm^enadas corrían co­
mo locas, llamando entre lamentos al pa.̂  
dré, ai ,esposo, al:íiermano, que tal vez agb- 
nízaba bajó los éscdmjbróóv̂  ’r H ,,
,Be vez en cuándo sé bía el résoiíaf estií- 
dente de una corneta, j  la éspectación lle­
vábale uq sitio á ptrfcliqmanos remolinos. 
Era que un-cadáver apárecia entíe hierros 
y terrones, aplastadov,sá®Lgriéhto”i dtrbladó
fOstrO mu.̂  
opa, d.és&chá,; entra 'etf
^ r p d a ,  s ü s p « í i p ^ é á é ^ ^ a j e ; ^ ^ a ^ | f ^  e n .
.̂ Stro e ac ec d
: Mindirniento dé'las obras dél depósi- 
¡. '■' to de aguas, qpe baiq dolorosamente 
■i ’ M conmoYido á toáá'España, el rey 
- ;^^dpára¥aleneia. , •
, , El gobierno de Vilíaverde, dando
I I
í,dsci Jn, êñal de'' dnelp por;
■YÍ(^  ̂ 4 ^ r ' ^op iríd
Hesifacñi;'.l"''' ''
.U ¥ GOincídiddespü la éritrada; tea-' 
j|alde Alfpnsô X̂̂  en la feímosa
g‘ itaL.levantinâ  con las reyiii^ás 
grieñtas; ocurridas én Madrid^por 
séGuetícia dél brutal eínpeñd' dd 
las autoridades de repríínír:; por la 
fuerza las manifestaciones dé justa 
I ' indignáéíbn y naitural ptótesta del 
:y: puemo. ■
0  . También él Gobierno, tan imprevi-
igor y descuidado .emotros, casos, luvo
Í la precaución de intercepUr las' co- 
í', municaciones telegráííéas:yí:'teíefoini- 
cas de la prensa pntre jî â  y Ya- 
lencia para que en ésta últiiia: cápb 
:tal rio se enteraran de que en . tanto 
pí;/ el elemento óficiál hacía uii fastuoso 
alarde de locó é irismeero-eptusiasmó 
■í ̂  fécibir al rey, en4íkdrid el ininis- 
■ tro Vádillb, en funciones de jefe del
i Gobierno, fogueaba X npaleaba al
'¡pueblo, por qué- no se resignó desde 
, ’ los primeros inomentos á  devorar en 
^|í lc||ma y en sdencio él, inmenso dolor 
t  . queda hecatorübe le había producida, 
de este modo se. ofrece b l edifi­
cante contrasté dé que riiientras en 
'í'~’ ' Valencia se engalanan calles y facíia- 
5 ^ ÍiÓ ii áréos de ñores follaje y de 
i ;  percalipa para que pl rey no'
||, tépga ante su vista' más que gálas y 
fr. " ^expjendor, en Madrid recorre las Ca- 
!  Ip s ík do lo rida -y^^^  pfócesión 
 ̂ a la Ébyu común /de la
niriecrópolis dél fihip los; restos 
letales informes de las pohr^ 
de,laéatástroféi ’
éste modo, procediendo así és 
ílus instituciones s é : hacen-gra- 
^^uééptas,iÉ^{^p^ 
úqUía no estuvíéra ya hace tiempo 
l^pañ a  divorciada de la opinión.
V S é  m i T
G o m p i é t o s  s u M d o s  p a r a  i a  e s t a c ió E  d e  y k  s e d ^ ;  é t i i t ó n e is ,  b a t ^  y  é é f l r o s .  ■
U n  g r a n  s a l d o  e n  s e d a »  n e g r a s
D I  E S m
.í;i.
treebrtádaméiíte la' ^átástrofév Nadie .¡ lá 
explicaba un mpd'ó éláío. "Cada ürio dába’ 
su''imbbésióiiV bórrósá, desdibíijáda ‘erf un 
terror injüehso, quedes duraba aún. Varios 
•mbUijeron/q'iie.lés pareció séíbnhdian oí pie- 
ílo;y'lá tierra, ehj un estruendo pferqali^es­
pantable,  ̂mientras, unítorbelÜnpn de polvo 
Surgía - de. Ao'é. ^spombros y se, .elpyabá' ;al 
c i e l o , . . . , ' i  'Vil-- ■ ■;( '■'llí-..
V| á, un;-obrero, qúéila: catá'SfrofedVja- 
rá mudó j nUrándo á tOdaá p con una 
dipresló'n Ué deriór qde 'pintaira,. en sus 
ojos así como una,, sombra irimóvil. Vi á 
otro, corriendo y bricaudo, con una alegría 
loca de uaufrrágo que se salva. Y vi á otros 
muchos, terididbs boca, abajo, anonadados 
por la impresión,, conservando, aún en 
la. sala del hóspitaN, la idea de haber caí­
do en uha¿siniar Sin fondo, sóbra la cual sé 
desplpmorá;éí cialbi.. ” /  ̂̂
¿Los culpables? Todo el mundo recuerda 
ahora que ja catástrofe ústaba, prevista. Se 
exhuman protestas' de obreros, deh ates 
párlameritarlos, campañas periodísticás;; El 
desastre venía alentando en discursos y 
artículos, documentos y e:̂ p;edientea.
¿Quién cargará con las responsabilidad 
enorme de estas doscientás víctimast ¿La 
cara constructora? Todo el mundo dice que 
al huadimiento de arriba correspondió, 
adelantándolo, Otró én los cimientos. Se 
habla de pozos sin cegar, do galerías con 
corrientes de aguas subterráneas, y se su­
surra, concretando - nombres; muy altos, 
palabras,como ehantage, chanchullo, robo..< 
El Gqbjpruo dice que hará justicia. Qui­
zá lo díga dé buena fe. Pero hay un hecho, 
qué llena á todos de desconlianza. Ayer, 
en los Cuatros Caminos,'se disóMó á tiros, 
la manifestación anunciada para pedir el 
castigo dp jos culpables del hundimiento, y 
eb lá cOlisjón,. i'ué' muerto de un tiro 'de 
revólver'heón brist^^ uno de los más 
befóícos Salvadores de víctimas... , o
lá desatentada y loca con-
„iüeta dé"<̂ us góhiemost para enage- 
íC'Marle todas simpatías d'Ó'las gen- 
''̂ ■;4es. Más laboria:» los polítiGos. y go- 
pernantes monafq^üicos por el des- 
|préstigío del lógimélt que las' pre-
iicaciones de .los que uátüra-
,';;;j|iesy francos enemigos, ,,,
A nadie más que .á Villavelílv
fioeurre en las actüalés cifcunstaTÍd.ias 
ante el estado de -éfervesceu í̂feíh  ̂
^di|uación y diieíq en que sê énciipri- 
’á él pueblo de Madrid, llevar ál 
rey é irsé corl él á una excursión 
IfportLTa, alegre y ruidosa, cuál íá qud̂  
'|se está realizando en Valenciá.
\  Por nada suspende esa gente sus 
“^ s ta s  y divérsióries; los Múelós de 
cortó son de pura fórmula, efimeros 
' ; y etie^eteros; Mahra'’ inp su spó^ ió  
i las fies^s  del viajé regio á Barcélona 
por el lu M  dinástico del fallecimiento 
■ de la a b u &  paterna del rey; Villa- 
verde no h k  suspendido ahora las 
; fiestas de la i^ ^ u p ió n  real á Valen- 
ciaanteel dolor'w el duelo nacional 
éporlos muertos' «x^raidos de entre 
,, ;lo8 escombros del jteij^ér depósito del 
lipzoya,
. »^o parece sino que en .cietta,é altu- 
tasKno se siente coina én otras par-̂  
- tes; %  parece sino quú .^ ̂ súyiy en de- 
;; terminadas esferas oíicialfís seca y 
agostá toda fuente de ééásíhrlidad 
humanáfc
fé  Pero tóó^ri bien; eso es necesario
í  que hagan \pará que los püehlos 
acaben dé convencerse dé lo que pue- 
. den esperar enVodos los ordenes de 
l  estos gobiernos personales y egoístas 
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I I  C A T Á S T R O F E
Un horror. fatalidad obrando sobré 
‘lo previsto. El buscando sus vícti-
feamas entre los hambfÑPlítos que se gamaj)an 
jornal bajo tierra, un peligro
-;?Biempre amenazante. — 4
_ i Cuando fui al lugar del ®1
^#^Írillaba en el cielo de záfiro,,y en
Goatíb ínoticias que traía bacérinos.días 
un periódico de la .corte ,eri su sección j^os 
palatinos: - ,
■ Primera: ■ ■ ,;
^El rey ha paseado hoy en automóvil de 
veinticuatro caballos, por la carretera del 
Pardo.» .
Segunda: ,, ■: ;
«Los-hijos del príncipe de Asturias han 
páseadó por lá Qásá dé Cámp^
'féíeera:  ̂ ’
«La infabtó Isabel, paseó esta tarde por 
laáafüeraéSií:,; ’ ;"7’ ,
«batiíéítta -«iffidrB’ba paseado, por la Cas-
VéaÉ.riBtéáésdb' ’qué tiéne hacer lias co- 
sás pór'tóstb'l ■, ‘
Si lol mandarátí á pasen, con seguridad 
que no sq irían,  ̂ ^
Avies yXietvas
' Í)íc6'sé:que un fey de'España (no sé étíal), 
tenía empeño eri poséerun libro sjb erratas. 
Ib qué rio pudo cbnéeguir á pesar de*s'er rey, 
'y recbriviriiendó por ello repetidas vecés á' 
uno de los inas acreditados impresores de ía 
corte, .díjóje ésffe uní día: . ;•
-Iséñb'r, ya'ericbntré la manera de evitari 
las,erratas.
: r--¿Cómb‘̂ -^ptégpbtó-pl monarca;;
—No“ ifrpriiqieridb. í ,
En qfetí|p; á*los ojos de íps.profanos en el; 
a3*té Rpogr|^ paitiobrá; cósa fácil corregir
á'cbneiébéta y sfa que se escape una solé' 
e;raata,4 q8tpÑiebas del periódico, libro p lo 
^u&séa, árit«fl de prpceáérát la t ira d a ..
¿Gosafíáciil  ̂El fa^oqo poeta inglés Popé 
llegó á decir «c'reér qué se verá una obra 
sin eríaAas; üSquivale á creer en lo que no 
existirátmnpa.»
Valga lo dicho en defensa de los tipógra­
fos, y para qbe yo'pueda con toda libertad 
ofrecer al curioso lector álgunas’notas refe­
rentes a erratas recogidas en divprras publi^ 
caciones háce algñno's años, Aunqué res­
pondo de qué las tajes erratas «on auténti- 
qás,i!ae será -permitido callar la proceden-;
y sólo citaré algnnoque otto periódico 
sóUdatfiente acreditado* al cual no puede 
hacer 4ÍañQ esta inocentp. fiscalización; tipo­
gráfica.
Senderos y huertos inmedqíatos, sé 
l ^ s  flores ante' el beso dé Abril. La riffltú’’̂ '̂ ;- 
explendente y risuefi|É|,,' se, veatíá"co,¡i 
mejores galas, y la primavera poníá’ 
dimos en las gargantas dé jtps pájaros, y  
.perfumes en las roaás de lo» cercanos -lár- 
^ne.8.  ̂ \ '
y allá abajó, ea la siniestra froya, Ip trq- 
jgediS trittnfaba,'iBntre escombíoŝ sy cuerpos 
■̂ ' '' mutilados. LaR,,‘bubes de pelvo subían bas­
ta el cielo, cejudo los ojos y secando las 
bbpaS. Resonaban en el suelo los' picos y 
Saadones, -■'removiendo loa desplomes,'riom- 
.piéndo losí enrejados, intentando - disputar 
I  Aqueí'te algunabi vidas próximas á ex- 
^i^tinguir^'. Un rumor inmenso salía , de la 
É^3ñttitibíil congregada en tomo deLDepósito.
Toco'después de la restauración fué á 
Victotia‘Alfonso Xllj siendo recibido en lá 
capitaLalavesa con grâ p. entustasaio'. Des 
.^ribiendo ,un periódica aquella entrad^ 
decía: . » ‘
' ’5¿,«ás señoras arrojaban al sapo del-rey 
flores,>]pb^ias, etc.» Debía decir: «arroja­
ban ,, . V
Publicóse baceK.jtiempo (y costeadq-ppr el 
marqués dé en libro,- en cSyá
portada?^í^a está u^^átoria A San Juan 
Bautista-Ai garata PreeufsCt' Jesucristoi 
Tirado ya él |►̂ime'r pljego se vio'^jie laa'dp 
Preclisor había‘sido- sustituida por 'tiaii «*- 
quedando enpstá forma já portada: ,
Al grem Préburaor de Jesucristo f 
, Eué;.preciso inutilizar aquel pliego y Im-
cernrieváiirMte» 1
En un semanario madrileño'publicó'cier- 
to 'árticulb uri séñori^ llámaba don Ma­
nuel de las Vueníes; peío pí c^jisia cambió 
una e y compuso;, Manual de las Fuentes 
De modo que tituláfidbsé* áquei'tfabajo «La
industria vinícola española» aparecía como 
tom'ado del üíamip? délas Fuentes. 'í¿
La Correspondenciade España, áprpp'ósí* 
io’de las fiestas de jubileo deia feinaVictP- 
r i a, dijo (añadiendo un éérb)-qUe:se celebra- 
bá «el SOO ariíversaria de su adveniniientp 
ál'trono.» ' ''V''
! Ün pefíódíbp de Páinlá déMánPré̂ ^̂  
có él signieritépárrafo:; -^Désdé eí nacimien­
to rias'tá los qümcé íñíPs procúrese usted la 
jáCtáricia de uná má'dfé tranquilá. i.» 'Y en 
otpp nüméro de la misiiia publicación léí: 
«Tenían las misiriáé' dimensiones é iguales 
bellezas ;árquit,ectóniéás lás; cúátró fachadas 
del edificio; que estabá rodeado de grandes 
pplíticos forniádos por cólupinas»-.
' Probablemente lospolificos serían pórti- 
cósi. pénp la eiTata difícil de Subsanar és la 
iaetdncia hasta loé gtiince años.: 
i Unos de los iriás grávés déscuidós tipo- 
gfáficós cbheiste en iritercáráf , ¡'cuañdb sé 
ajusta, una ó dos líneas, y háéik; -paquetes 
éritpros,.en un lugar que no.lés' correspon­
de. Si el gatuperio pasa iriadvertidó para' eí 
corrector, de pruebas, resultan jos más'estu­
pendos disparates. Allá'va, cohíó ejéibplo, 
él mayor que he visto én mi '9'ida;
Eriiá éécción dé gacétillaS publicó la si­
guiente un periódico" fié Valencia: ^
; «La- guardia civil logró captutar á ios dbs 
crimínáJes ,(áqulporiíá lbs nombres), quie­
nes han sido éóñdütíidos'ál’"precioso hotel 
.que poéeen en las ■cercaníás' de'Sán Sébaa- 
tián. Les déseamos-uria eterna Mna dé miel.»
La explicación de taii>éribrmeincéngraen- 
cia e.staba éri otM gacétiííá, 'qué decía: 
«Ayer contrajeron enlace (aquí los nom­
bres de los contrayentes pon todos los diti­
rambos deirigor) los cuales saliéron en él 
tren de la tarde para Barcelona, Irán luego 
ál.presidío,dá dpñde sufrirán
el recargo de pena por'su f^g.ay,, y ' ' , ,
Ño hay que decir que jas palfriras qüe 
be puesto ep bastardilla correspondéu á la 
gacetilla anterior, . , , 7
Es muy socorrido él sisteplá de echar lá- 
bujpa á los cajistas cuaridó el aütorpbmété 
algún íausits;'- pero no siémpre . és: posible 
salvar responsabilidades literarias ápelaii- 
iandó á ése recurso eritremo '
, Á  ver qué disculpa tiene 'este suelto dél 
Heraldo de del 9 'áe Julio dé' 1897:
.«O.rdénado el ieVáñtUmiéntb del cadáver se 
í^óíqÚB éri'fá riiéufr^^
'dé entrada de los proyectiíeb, y que éstos 
se ballabán debajo' dé la 'piel...'después de 
haber atravesadó-toda la región frontal de 
la cabeza». '7,'" '' ' -  ;,'7;7
Ño sé en qué tratado de Anatomía se es­
tudiará una región /roíiíari -. qué no pei^é- 
nezca á la cabeza. Es como si dijéráfiíós:una 
afección ocular... dé los ojos. ,
He aquí como émpezába ün capítulo de 
novela de folletín: «Movido por la pereza se 
apresuró á...» , i
; También en otra novéla sé dijo: «tín cria- 
^atrávééó la alfombra con un sorbete...»
Una errata ;gráciÓsa ' léí én un diario; de 
Sud-América, que. anunciaba lá famosa 
obra del duque de Ri'V’as Bóh Alvaro ó la 
•fuerza del sino’, poniendo: , 7¿,, 7
jjók A^taro Ó la fuerza dél vino ' ji'' 
Algunas veces se escribe en verso sin 
saberlo.» El final de 'Urf telegrama del gene­
ral Primo de ¿Rivera al Go'bierno, fecbpdo 
en Manila á l7,de Noviembre, de 189,7, d̂e­
cía:
• .... la gestión de éste 
que sólo.ansía 
servir álápatria,» 
y á la mdn^quía.
y y
Por último, he aqjii ujj par de Jineasque 
— -  j; -veii t̂a>Pérez'''Ga|dóq,;SU'autor,, éi insigne no elista 
escribió ,en prosa, roefil^áridole cási en 
verso: ' ' ' ' 7' " ' • ' '̂ 7̂ '
' 7 'Toma látoaÜá, \ ;
;. ;. sécate bien. 7 - • » . .p ,’
. \ 7, Ahora te sientas , 
y té, peinaré.
(Véase ’ Torquemada en el Purgütórió, 
página 35, líneas 4.“’y 5,*) , ; 7 /
i i • Ramiho Blanco
Y  P U N T O  F I N A L
, 'Vuelve mi simpático ‘Yigérin á replicar á 
mi último articuléjoj yvuelveá salir-tam­
bién pov peteneras en su nueva répljca,, me­
tiéndose en honduras que rio son del caso.
Dice que yo le maltraté. Ñafia fie eso. Ña­
fia más lejos fié mi ániirib, Lú sucede, 
simpático TifloHn, és qué ésta clase de tra­
bajos ligeros y á vuela pluma fie critica pe­
riodística, hay qúe aderezarlos con su mia- 
jita dq pimienta picante para, que jsurtan 
efecto y no resulten del todo désustancia- 
dos.
Esté mal saborciilo picante es Ib que-'á ti,, 
amigo Vigorinyte ha parecido maltrato..
Confiésalo sinceramente.
¿Maltratartê ,.., ¿Por qué?
Eq mi primer artículo, base de esto qfie 
el Sr. Dméu Pulla llama polémica, no hice 
otracosa~más;qae decirte que el meterte á 
cultivar el éámpo ajeno de Aaorí» bacía 
suponer que no 16 tenías propio.
Y esta es una Suposición muy justificada 
y que persistirá en. tanto tú no pruebes loi 
contrario,  ̂dejando de imitar á 7
Como yo no íie leído riada tuyo qué no 
baya sido en ese estilo, de pretendida .frai- 
tación aeprinésca, de abi mi suposicióñ;
I|o te discuto, ni mucho íuerios, la auto-* 
ridad que me niegas fie crítico; eñ Critica y  
literatura no tengo incprivonierite en confe 
parque soy el «tenor paítirófie-iodos; ya ves 
edmo ni soy BO.berbio tti vanldosp;:pero ahí, 
tlefip '̂ú Arturo Reyes y á Gbñzález Anaya, 
^ue'cOü tbda franqueza y sinceridad di-- 
c'éb qué, reconociendo tus buenas condicio­
nes de escritor  ̂es censurabíeña imitación 
de la obra agena.
Luego mi oons ’̂o estaba bien fiafio,
D»ra pattD ftó Bi yo, i
vés dóíesá manía., de limitar ;á Azorin, no 
hubiera visto en tus artículos algb estima- 
file, como escritor, ma hubiese, ocupado 
devtí?.M I i p  , ,
> No,nombre, no. ’7'77,- ri;,,.'
Yo no pierdo mi tiempo con quien efeb 
'q.úé pp lo, merece. , , , ..
' :.'i ' - '■ Ratocín ^
L a  c a u s a  d e l  F r a n c é s
£11 e sc r ito  d e l  f is c a l
ñsaál'de S. M. de la AadieuCiá,fie.Se! 
villa don. Baldomero Gullón, devolvió ayer 
á la secretaria de Sala fiel señor Grdpñez,; 
lá célebre causa , del .JFroncJs, evacuado yá 
el traslado que de la misma lé fué eonfevi- 
do para calificación; • ¡
La primera de las conclusiones formula­
das provisibnaímente por el representante 
de la ley,' consiste, en un detallado y,bien 
escrito relato de lós. famoSos crímenes de: 
Pefiaflor, hístoriandp además íás causas 
que obligaron á Juan, Andrés Aldije Mpnp- 
riejá á Ycnirss áTBspaña huyendo fie su/ 
país, donde le condenó lá Cmtr Dfqssisses 
d’Agen, á veinte fañps dp trabajos forzados 
por upa .quiebra fraudulepta. 7 '
Refiérese también él señor Gulíón al pri- 
gen y desarrollo: de la amistad entre Aldije 
y .Muñoz Lopera y la forma en que llegaron 
ql; macabro concierto que sirvió de, báse á 
la ejecución de, suS horrendos deíitbs.
: (LUegofietalla lá manera alevosa que.ém- 
plearon para asesinar á sus seis 'víctimas,' 
consignando las cantidades que les fueron, 
robadas por los feroces criiriinules, Ips as­
tutos .medips que Muñoz. puso eri práctica 
fiara jleyax:al fátidiep húérto, a Iris incautes 
ó avariciosos que sp dejaron engañar ante 
la halagadora esperanza de tener pingües 
ganancias jugando con malas artes con un 
éistranjero que allí,, en\ Pefiaflor,; esperaba.
En lá segunda de las cbnclusiories fiej 
escrito de la acusación pública', dice él fis? 
cal, que los hechos realizados por Ibs pro- 
cesádos cpnstituyen seis delitos complejos 
de robo con ocasión, dé Ibs cuales resulta­
ron seis, homicidios, previstos en el artícu­
lo 515 dél Código Penal y castigados en el 
núm, l.“.del 51Á . ■ _... '.,7!7 7 ;7',' ■7;.-'7', '
; Dice eri lá tercera que' son autores res- 
iponsables de dichos fielitoá los p'róCes;ados‘ 
Juan Andrés Aldije y. Jps'’é7 Muñoz Lopéra.
Aprecia én lá cuartá que bari concurrido 
en la realización de. los delitos indicados, 
las circunptaucias agravantes de alevosía, 
y premeditación cpnpcidá, que sé empleó 
la astupiá y eí ábu|p de la sufierioridaá.y 
:fiO;.bariej'pp,fiuscgi,dp;̂  úe;.^profiósitb la uocbe 
pM-a realizar los delitos. ' 7
En la conclusión quinta se pide por el se­
ñor fiscal, que se impongan á cada uno de 
los prpeesados tres penas de muerte, con 
arregló álo preceptuado en la regla fiel 
artículo 89 fiel Código, que dispone no 
sean , penados más de tres delitos en un 
proceso, cuandp hayan sido cometidos por 
un mismo individuo, aunque éste sea au­
tor de mucbqs más. *,
Por vía dé indemnización interesa eí fis­
cal que seafi condenados Aldije y Mufioz á 
pagar á los derecho habientes de José Ló­
pez Almela 12,417 pesetas; á los de Maria­
no Benito Burgos, 11,109; á los de Enfique 
Fernández Cantalapiedra, 3.53Í'; á Jos de 
Federico Llamas Latprre, 7,143; 9.834, á los 
fie Félix Boniía Padilla y 10’.22í á los díb 
Miguel Rejano Espejo.
Como pruebas propone “el señpr Gullpn, 
emás de la declaráción de los prócesadps 
y del dictamen y exámerifie Ips p^rítoslíá 
¡lectura de treinta y tres documentos.
Citadpa judicialmente y á propuesta de 
dicho imiriistérío, deberán ébriifiáfécér dos 
peritos médicos y quince testigós. '
Soria
Se ha celebrado uhá manifestación, á la 
íque póriéúfrierQn representaciones dé todas
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A .d v é rten c ia
El gobierno de Francia ha advertido al 
fie Rusia la cónveniencia de que la escua­
dra de Rodjensvenski no haga escala en 
,S,aygón, para evitar posibles complicacio­
nes iátérnácionales.
De Bruselas
7 En laTmína Ñoirefiain ocurrió una explo- 
^ón de gas grisú, ri
Resultaron del sensible accidente diez y 
siete muertos y algunos lesionados.
De San Petersburgo
El almirante ruso bá recibido orden de 
ilegar cuanto antes á Vladivostok.
—Espérase que se libre una importante 
batalla naval antes de que transcurran 15 
dias. .
—El gobierno moscovita se propone ne­
gociar el envío á Oriente de la flota del Mar 
Negro,
7 —Spfisse <jae el general Linlewitz .se 
opone resueltamente á la paz.
—Existe gran ansiedad por recibir no­
ticias de Rodjensvenski.
En el almirantazgo se desconoce por 
completo 8ú»plán de ataque.
Sigue diciéndose que Rodjensvenski 
na izado pabellón en el acorazado Auren-a. 
 ̂ —Antes de ser fusilados los ciuco japo- 
fieses que sacaban fotografías de Vladi­
vostok enviaron á Tokio informaciones de­
talladas de la plaza.
B1 Papa negro
Un despacho particular de Roma dice 
que el padre Martín, general de los jesui- 
tas, ha sufrido la amputación de un brazo, 
temiéndose que sobrevengan complicacio­
nes, .,
La noticia ha causado gran alarma en el 
Capítulo.
Pío X sé interesa vivamente por la sa- 
ÍÚdd$le»<^ípo,
En la iglesia de íesú,s ,8e celebra un 7sor 
lemne triduo impetrando, la salud d^N pa­
ciente. • . 7.; ..7:'- > v i  ¡'i7'7,*'7''¡"I;
7E1 estado del |pismp ps gráytsi^^ ,'
Se eyee, que aunque Uegué/á,curar dé lá' 
enfermedad qüé boy le aqueja, , dimitirá el 
importante pues.to que qcúpa.7 
. Payece ser que S. S. 4ésea qué;óiP,Már- 
tíri sea sustitüldó pof uri jésfiitá rialurál fié 
Italia. ■ ¡ ; r- .'7 '77 7,.'' 7'7:7
' ■ , .7 ,B e  P a ir io ' 7
Lá escuadra rusa fondeará á die;!;miljás 
dé laisla Anambq,,
Por iratarse de7qn .asuntofibifieiidb; acr. 
tualmente ála respluciónde los tribunales, 
no fiemos querido dar sino la sucinta noti­
cia qtíé anteayer cfimunicanios á los lectp-, 
res acerca dé rifi hecho denunciado á las 
áutfiridá&eS, 'y qu& 'safiiée; ojcurrjdP en el 
domicilio de uím famiri?̂  en esta
capital.
; Créese que el almirante Enguért satén-: v Jqsé||i
nirá á Rodjensvenski én ún punto que se Laverny. veníâ  .desde hace, algún tiempo 
desconoce ̂  '' ' ' urestando , servicios como dependiente de
' Dé I T^ónd r e s ;
< La agencia Laffaíi ha recibido un despa­
cho de Hon Kbng riomunicándo que ciriCri- 
lan rumores feférentes al encuentro de las 
dos escuadras epemig,as. ; .
También se dice ’qué lós rusos écharori á 
pique cinco barcos japbnes,ps.
, De Wfisfrington  
‘ Él almirante norteamericario fia dispues­
to el enyío 4  Éilifiinas de un crucero, dos 
dqstroyerSv y varios, avisos, paraovitar, que 
las escuadraábeligerantes utilicen para sus 
urgencias aquel archipiélago; , <
D e  p r o v i ñ c i á é
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Hundimiento dé un tunéí
Dicen de Gijon,qué en un túnel que se 
construye en la líriea férrea de Sotillo al 
Músel ocurrió ayer un desprendimiento de 
tierras, resultando m&ertp ún óbrero, y 
otro confiéridás graves. ; ;
Afortunadaménté la brigada de obreros 
que trafiaja en el túnel, se bailaba descan- 
sando cuando óCürfió élj hundifiíiento, y á 
esta feliz cá'suálidad se debe que no haya 
(¡ue lamonto mucha» de«i!racia.:
,JPe Palm a,
Se bucen grandes preparativos para reci- 
bir á los soberanos byitánieps, que llegarán 
hoy á esta población.,
DeSánlúcai*
A lás cinco- de la tarde de ayer embistió 
contra lá torre de* Zalábaf, situada á' siete 
millas de eSte puerto, la balandra Nativi­
dad, de la matrícula-de’Bilbao, que sé diri-' 
gía á Sevilla con 2.300 cajas petróleo.
La pequeña embarcación quedó én'cállada, 
combatiéndola fariobámerite el oleaje.
Créese que será imposible salvar ni el 
fiarco ni el cargamento que conduce.
Lá tripulación ha logrado salvarse.
ilas clases sociales, fiara solicitar el indulto 
del reo Julián García, condenado á la últi­
ma pena por está Audiencia.
El orden fue completo.
De Sevilla
En Alanís ha sido detenido por el agénte 
dé yigilanciá Manuel Feryiández Vázquez el 
empleado en la mina de San Francisco, An­
tonio Jordán Ruiz, al cual se supone com­
plicado en gran número de. estafas cometi­
das en Málaga,medjantefalsifi,9ación dédo- 
cumentos que se cree efectuaba,ql detenido.
D e  M a d r i d
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TLa susopljpclón
Auriiéntá' considefablementé lu suscrip­
ción abiórta por los ‘ periódicos. ' 7
JBí Impdrcial ílevá recaudadas 16.128 
pesetás y E? Lífiéra? másfie 20.G0ÓV' '
Se han yeríficadó álguños repartos me­
tálicos éntre las faínlliás de la víctimas.
También fueron igualmente'socorridos 
los lesionados en los desórdenes' del do­
mingo,
El infante don Carlos entrégófi cada fa­
milia doliente 50 pesetas.
Én el gobiemó civil siguen recibiéndose 
donativos. '
De viajo
Canalejas marcha á. Alicante para recibir 
.al rey. ,
r-r-Dato y Bauer salen maflaná con direc­
ción á Baris donde han de evacuar varios 
asuntos mercantiles.
—Hoy llegaron á esta porte el coman­
dante general de Ceuta y los gobernadores 
de Logroño y frérida.
; —Lacierva ha partido para Murcia.
Don Juan Valora
El ilustre autor áe Pepita Jiménez con­
tinúa muy grave,
«El Im parclal»
Censura este periódico á las autoridades 
por el aparato de fuerzas desplegado ayer 
en Madrid, con motivo del entierro de las 
víctimas de Lozoya.
Y hace notar que, sin perjuicio de reco­
nocer y proclamar el gobierno la cordura y 
sensatez con que procedían laá"clases obre­
ras correspondió á tan prudente actitud 
echando á la calle todos los elementos de 
fuerza de que disponía,
«E l E lberal»
Este diario se ocupa del mismo asunto 
tratándolo en términos parecidos á los de 
El Imparciál.
«El Universo»
Continúa dicho periódico dirigiendo ata­
ques al socialismo y señala el contraste 
qué ofrecen lás declamaciones de éste con 
la actual explosión fie caridad burguesa, 
solo comparable con la que provocara la 
inundación dá Murcia.
Lias Cortea
En el primer Consejo de ministros que 
se celebre, se* acordará definitivamente la 
fecha para la reapertura de Cortes.
Crisis inminente
Se asegura que al regreso del Rey, se 
planteará la crisis, entrando PidaLy Dato
p fip ¡ i i   i   
eomercia.encargado de llevar ja.coyrespon-, 
dencia extranjera en casa fie un copocido 
exportador de vinos, cuyoq almacenes se 
hallan situados en la cálle de Cuarteles, 
hqy Doctor Dávila,
■ Parece que habíase ausentado de sure'- 
sidencia de Gondfin,ciudad del Méáiodía de 
Francia,hace 14 é 15 años, sin que su madré 
hubiera vuelco á tener noticias del,mismo.
A l cabo de este tieimpo;Madame Laverny 
supo que su hijo se encontraba en Málaga; 
éste la escribió aconsejándola que tomará 
dinero sobre una finca que poseían, reali­
zándose dicha operación por valor de 1.000 
franéos y'vendiendo además Madame La- 
yerny todos sus muebles, verificado lo cuál 
se trasladó á fines de Abril de 1904 á Má­
laga, donde ha yiyido en unión de su hijo 
hasta ahora. ,
Mr. Laverny en las carias que dirigía á 
su madre le expresaba que convenia trajese 
la mayor suma posible, con eí fin de dedi- 
ibarla á su negQciq.
Después se ha averiguado que eFnegocio 
consistía ep̂  exportar vinos á nombre de , 
Fú. Calvo Lagostina, inicial y apellidos de, 
la mujer con quien vivía sin estar unido, á 
ella en niptrimonio y de la que tiené varios 
pequeños hijos.
E l heolio
Según la versión de la m,adre* corrobora­
da por varias testigos, el día 26 de Marzo, 
el hijo la invitó á abandonáf lá casa que ha­
bitaban,, calle San Jaéinto; 16, pisó segun­
do, y como á las sieté y media de Ía noche 
se dispusiera á marchar, llevando consigo , 
un saco de viaje en que había encerrado di­
nero y las alhajas, fué maltratada por el hi­
jo, quien la arrojó varias veces contra los 
muebles y la pared, tratando de prenderle 
fuego cop una palmatoria y de arrojarla 
por eí balcón, lo que no pudo verificar por 
la intervención de las yecinas.
Estas que se llaman Josefa Rúiz Mórita- 
nés, Carmen Madrid Fernández y Agústi-, 
na Fernández, han declarado aiRe el digno 
juez-municipal dél distrito de Santo Do­
mingo señor Segura, mánifestando que así 
ocurrieron los hechos y que los firesencia- 
ron escandalizadas. ^
A "esta versión %one el hijo la más ro­
tunda riegatívp, dicientlo que todo es una 
pura invención y que únicamente dió á su 
madre up empujóp sin consecuencias.
■ Las vecinas añaden que el fiijo encerró 
.también en una habitación á Md. Lá'verny.
Dlnéro y  albajas ,
La citada señora dice que el saco de via­
je de que se ápodefó su fiijp, éonténía un 
billete de l.OOO.pésetas, ídem fie 100, 1 
Ídem de 50, 14 monedas fpqpcgsas de 5 
francos, 1 idem de 40 idem.eu oro,, varips 
monedas de plata éspañola8,un reloj yeade- 
ipa de pro, medallas de oro y ótfaS'alhajas y 
jobjetos, qüp aprecia en 2.000 francos.
Mr. Lavérny' contesta» que sólo había 175 
pesetas en billetes y upa pequeña cantidad 
en monedas de plata. , ,
Lá policía ha procurado recoger esos 
efectos, sip conseguirlo, pues desde el lu­
nes el hijo no ha vuelto á su casa, ignorán- 
idose su paradero,
E r  la oáaa da socorro
Madáme Layeray desdé la n'oche del 26- 
de Marzo se ^cuentra-en calle de Gravina, 
número 19, dómicilio de la criada que ser­
vía eu casa de su hijo y que por bumarii- 
dad la ha albergado.
Dicha caritativa mujer se llama María 
Hidalgo García, y apiadada de la suerte dé 
Madame Laverny, la viene socorriendo, por 
carecer en absoluto dicha señorp de recur­
sos y no tener ni para ebsustentrn
Hasta el día 4 del actual, es decir nueve 
dias después de la ocurrencia, ía pobre se­
ñora no quiso dar parte á las autoridades, 
y el referido día se presentó en la. casa de 
socorro de Santo Domingo, donde fué asis­
tida por el médico Sr. Ramírez Pérez, sién­
dole reconocidas varias contusiones con 
equimosis en los brazos y en la pierna iz­
quierda. ;
E l sumario
El juez municipal Sr. Segura ha pasado 
bo j^ s  diligencias al de instrucción señor 
Alvarez Vega, quien ha comenzado segui­
damente á instrair el sumario.
Créese que el hijo ha désapareoido de* 
Málaga, no habiendo dado resultado ningu­
na de las averiguaciones practicadas por el 
inspector don Víctor García en su busca.
Tanto el señor Cónsul de Francia como 
el señor Clemente por su cargo de jefe de 
policía,no han omitido gestión alguna para 
esclarecer los hechos.
La colonia francesa, por su parte, ha­
lla indignada del relato que hace la madre, 
sentimiento de que participarán seguramen­
te todas lás personás honradas, si el suce­
so se ha desarrollado tal como lo, refieren 
los testigos presenciales.
Hay detalles q% sublevan, efectivamen­
te, y madame Lawrny nianifíesta, ádemás, 
que cuando llegó hace diez meséé á Málaga 
y no había ocurrido el menor digusto cón 
su hijo, éste le hizo creer que la moneda 
española tenía el mismo valor qúe la liap- 
cesa, cambiando los billetes del Banco Úé 
Francia por otros del de Esfiáñá, y afiróvei* 
chándose para sí del cambio.
El consulado de Francia coáteará proba­
blemente el viaje de Madame Laverny á su 
país, una vez que preste declaración én la 
causa ante el señor Juez de instrución, ya 
qUé aquí se encuentra ia desgraciada 
ra en el mayor desamparo.
I I in .....
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O^orrijofiiameEia^
:: í ■ . uVaddyWoiwíáb/ldeiií''drriáft!iiítttái:i6,n̂  mecáhl?:; 
i. pérépjíistlvavLínflulc:!
tecftsrî  decokaíMoj.tópogtáficdy-ípatómif  ̂ í /;
' .  HorMd'B '̂daspfí^í 4il̂ ;4fsla-;5̂ ^
C á lle  d » í A i a t ^
,:^üí;-(iíbV' 'CtííCyAé' CEL CASTUitoy^rHr^^
el cabo de municipales dM distrito tiá pró-
pp5f;í^íípív. .etüátoíít'
I : nó:'Nü^b^nbb‘'"500 bbréró's 'en' bitaca de
v̂'; strabaJoV-̂ '-''  ̂  ̂,; ■; ''j>;í;íóí'
^uptuxt̂ » uc v̂ ttI.lUB üttrxuB Que .ijjttu
d ^  óbii'exceso; ■íáltáriW'S W  '^jevenílb; e^ 
las: ófdiéS^ ító' 'níuáic^s&l^^ v; - ,i
■i  ̂,ynL ]^^i*í tó^EíláL'
bpr iá cdle- de' íiáribs ¿ 'fíá^Bl .'íl'ií 
cayó'aeí téicOÍ'pibo dei| 
pazo de metal, que vino á d,prle en la cábe- 
¿a, cansándole dós belidaS" de pronóstico 
|éseHádOv*" ■•.Tíi'i'ryqfLí' x̂ :ií{t' .i, 1;/
Recibió "auxilio en la :cse0< ̂ 0  %ócórrbídei'
ijusto Qu||ós, ^^allardq si|
i- Mkt|eHfeí'^dafedé-  ̂ de- íiÜWil ál SOí-d̂
’ dicho sitió ni el capataz ni el listero qne-
|lel carro faenero V,núm,' ^|;p^^ átra^^lf- 
apr la^palle de Gdíürtfeieb,í:* ,■ ■,
:í ’;j î¡|í4’̂ |fi!̂ (̂ ,Í|ii!|Íj jibctód'^fe 8
■Sí¿hrñ;;: fé/^^yt'Í$'^dPÍ:hiéCd|^ f  i
'  ̂ habían ŝ do designados ppr ;ádhélibs,jmP 
■í - L de,nn grádb hnhi^rón de retirarse,
‘-i; .' tandO ámai^amen^ de 
, g'años les hacían sufrir al di.a'sh?uiente de
™̂ 5|̂ ';̂ :̂''-̂ |)r<dhétdr■ trabaJd'á^ ’ , B ’
íi íK> . : ■ Ĝbi¿q,̂ á̂̂ ^̂  día ía hiayor parte dé Ibs
qbtéíos: llégatpn al pálació obispar,' y; ;dé- 
ii^harbh; dna' coínm 'átibisjra á'ha--
bji^'éoh'i^séápnláfeñbz^
I 'Este sé éxenéb ante éílbs" tnahiféstáhdb'- 
íes 4*16 eran otras las pers  ̂ que éii' tal 
»éhbto entendián, v; , ‘ "--'r"'
' Pér iniéíati va del jpréladb se hiéo utía cb- 
léela ehtré las pérSohas que aíli sé'éncoáv 
traban la cual dióun resultado de ^98*pe­
setas lab que füérbn répártidás á- dos pe- 
setaé entré los 112' trábaj adores áilí pre- 
aéntée, distríbnyéttdtísé el resto eii canti­
dad alíéiwtas.,
'Según nos dicen iáS ^proyectadas qhrés 
déí Gat^p NueVo han sido sü^péndidás 
háaié ¿uéfá'ordén; :  ̂  ̂  ̂ ' ;
pum. 4V'
, E l.tp a n v| a  de. . „ .
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Via: dédítcuhváí^^ '!  ' ' '
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lia  ém.présa, bbligadd pbr él aéúeé^^ 
adoptó' el' IMünicipib en 'éldltimb cábíidb. 
teniendo sen éüéntá' ía grávedtó 
bhrei^ dispuso ' qué' eeta ihádanñ cbínensa* 
ran é tjab^ar^.. Si^ :pepnés.
. ¡No está mal fra^kdp ei,érlpéglitpl 
I Atí*jÍéÓsiA-LÓ8 empleados dej Ayun 
lamiept(r dac  ̂;perc^ido .lái ’inó|ad ;dp|jisus 
iiaberes deTmés dé lílaizb. ' ’
ijiunce^' lian' plegado fib̂ y., dé |dad;^4>: 
jLuis Maéra Lope^,y aqú pecilip tlépm 
í —En él délas qbsy.trpinta 
idrcbidpna, - el ¡abogado dpü' Ipsé' l^ljcéiín y  
Estpada.:, ' :X B ■'-
v',-r:Én ’e l,taon.de■^las-ciqco'^i^ínéd^ 
gicesó; dyer, dé pór^oba dbn Joaóuín ’ Masó 
Rotirá; ■ '■.,' '" '' 1 '' ''
n .:l'.,.¡-|. n hr!;.;.v u
l.:'■Pnénghrolá: Ibs''dlésBér'‘̂ >'’;'Ŝ
■ M )r i l^ 'i ; '3,' #y"5 dé Mayo-yr'bpOj'''7v8 
Í9''dé'.íddid.v¿'''^ ' i. :b »<';:>'
- MiJas'ttosQféélDi^^^ íAbriL
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diibibv'' ' L ' ' '''''-S'
' Bénál&ádeda: ibédiás dé
Abril, 12,'13 y 15 dé Mayo y 16, i f  y 19 dé 
fiiniO; iludiendo pd^^^antiéllOs vépntfibué 
yerdes qué hO Sé'bá^ádi pb^étbrMé cé^^ 
íaé durániéibs- éxpVésádpS di'éé dbténteplá 
iií tó OMpihé cenipl ddíá  ̂ oftá Mar-'
3fe|lá, ■ cdllé. ’GánbyásMél» GáStlí#dnú'in. 8j 
hasta el 33 dé Junio. ' ' '  B'V' ^
socorros que en otro lugar verán nüestrbs i _  , . ¿ i... ,- ^  . vu i
, \ lectores, disolución’ : que obedece á u-nai i, de Tapida






autorizara; la v^^P fddéiív^  
dignaÍKtóntéidiíiíéa d9 
En esta dijasíy'Pf>r. íés'j.a|géñteé̂ ^̂ d̂ ^
87: y  91 deí iAynntaM!?4^9 í - ̂
pna denuncia contra varios cárrprbd.’ ^
ínfraétóóude;. las drd^Jiknzas 
hiendo el 'prticnlo.^l^^x4éi(f'¥i'ff\r*o wWoin'''l'Ac>'>;Aiá''TiwíV¿SL . íIa' .-i .̂A Íia.Wa.ddeuánz.as; ,ca{
-La denuncia î np, ' n o t i f i c a d a ' 1®̂ 
primer y,iaje y íejps ,de ampTdar^e á\íb,áis- 
í¡kéSto:los carrpi^é;4di í®^^^d^Í^^
'jbiás i,. dé,;jy[):;quér é ® idí ̂ ' é o '
É itó i^s^e el punté, de prígén diéía cincj 
^IrndtrQs d e la ’’pdéíáeién¿-qu^ 
íi|^éiíá..y;en. nn éddny! '̂
iñé^osj arrastrando.' próxi tnamente 30dO.¡k'i- 
^tóánioS,.' .. . : 'jv>'i-',v¡í
^ería de estimar que laautoridád á quign 
íprrésponda eyi^a abüéOítjfm .exéc""^ 
¿d^é í̂úplí  ̂lo qué previeneh las " 
K^'í^éntes ' ' '*'"
"CoíÉÉ
i
‘ i é o ^
. ,ée rénnié doy á 1 as, euatrb de la  taíde'bá- 
jp la présí¿enéia del Sr. R̂ átods Rpdríi^éz' 
í api^bandb el apta,(le lá: sesión''ántérlór;^̂ ^̂  ‘ 
jlécidiól'a comisión que tíóíitinuárán sobré 
- la  mesa 1,08 asuntos qpe repetide^énté he-
>; , mos séñÍBdádo.'■ ’i,V
' , Fueron, aprobadas las Cueníás, dé Us ‘̂ híi
jüeías de éxpósitpé ,'de RPnMa
■ ’’ del bospital dé; :^puda. Cprréŝ ^
’ mes de.Márzo ylá;munlcipái, .doéuménlad
;,  ̂demréeiia,^-; "■'
f; í-' í ■ ■ '"^ordosS^Hévolverlá dé FarájánV 
■B Se autorizó el ingreso eii la Central de
■ expósitos'dé Antopio León Rivera y de íá 
' ♦  demente 'Áníonia Santaella , Pineda'éá él
Hospital. ■ - ■ iÜ ’ ' '
|V'/' ' ;:>ué; 'aprobadoél j^otnpramiento deéela-
y : dpradé ia.Casa de'cxpósitoáafavptde Ana
. Zafra Jiménez. ■'
 ̂- .^cprdó.iá concisión rec
de;; dicho ■éb^blecipjiéi^o'déné^ paré pro- 
cédCér á ía liquidacij^n ¡dé ̂ bs,;'Sué 
dadqa.á l asñodnzás. , '
ib  la co'mpáfiía^défMsrférrpéaMlééiánáíaü^^^
'¡;es.'.' '■ -i-' v;. 6id̂ -q;R.í|U(i i;'
das,, ,y .por. su. lajébripsi^ad; ¡7; 9®59Í®ú|és 
serylpips p;i;eStndos,,^iéí;^^ 
largo,, habíase hecho ééréeÉfor al .pqĵ ifip: dO 
éns;jetó.y Q(^pafíerbé.l
Enviainps a la ,|̂ ijÍ4é*4?̂ ?̂ ^̂  8incej;a 
ej^peslón de;nupstro,pés^e.J''..^  ̂
Enférm íi.>-^Ha obtehádo.,állvib;íén 
dolencíáda. ¡distinguida. Señora 4pña Mariá 
‘ííosefa Romero CasaJá de Roada:i ; ♦ iá 
! Nos alegíarembs ;d® que,-su» .re^fi^leei-
raiento sea conipleto. ;
r ;E n .e I 'p a 8 ÍÍ Ío ’ '’'üe
hpy , áino;ia'añabq Coiiáénzkrah’f e  obr'aS de 
répáración del trózo dé éamiilo co&préadi- 
ídO entre lá cárcel ' V el cémentérib .dé' Sáh
f^^n;éí'pitiq^ériíhnií&db;<sM*(!)r''<íef'^
!>« A v\ 4í A’wí'-ft An-íl W’' 1 Í*vfí'.'/iVi-wií'ĴTv{4̂ 'íí jri‘'í¡̂ri4iÁ'íf\i"'3»*t a'-- 'C£láOS ̂  '* ■̂'1;
p ^ l * ' v ú í é i ^ ' - ' e l  éüál' 
uisp poner debid% cpn’ectr^i á 'Vde 
ras y lanzó á su. cbn'^incáíite tina piedrá
Éí :^éc&\cúrrln é̂  akb"̂  
iidé';íá3:MtiMíd>’:xf:"';
. El üscáí, ■dés]pn¡é¿;'̂ 9v 
a.a(^S?éi6pf,ppr'dé^
uqá;! 'apjrpié;énsióá'' cotisistente ,én',2̂ 0- k|l'bs 
dé' ázúcári'^tt’guíá- doéu¡hí.éM
qne indicara haber sátisfechó loé' der ĉfiibé 
epéres^Mdiénéé^: '; '.
i ;;';Taj^iéíí; fuéibti'décbfiii,a'dás 'laé'MOT'iéai; 
b^íé^asma^breé -ic^düéjfa^^p
¡déi' aéttíáí, á íéjirés!dé’latardéi,:á'^ntoi 
fuio Mnma,,  ̂vecino dé la éálié'dé'Má 
,núm. 14......................... .....................
<»., El jOtrc? Juicio (jqe estaba auúnciédo sqs- 
ipéniiidééipQr :Mó\ qpíppárécéé''^^ tiitíád>;,;,
®’ó niéuc>s;, de lp^ü,^id^ían;á^étirij'^^
.e é . ;' 7 M , 
Miguel,' é̂ tiJo importe ;costéé fá;̂ .̂;ŝ  
éivico-mililar. ' ■ ’ ' ' ,0.: l íí; ¡ , . .
Una cuestión indepéndíeiit'é dé íós ftlán- 
Jrópicos deseos'de dicbá; sobiedad ha impe­
dido; queiJbSfírabajps OQiniéqpenltqyi ,
■ E l  'c d i í f í i ’c to ' Or
:do dé^E^hadá,'Segúíi ebmdtiiéá'ciéh''dlH-
Eí díá J6 pásáráh \í! révistéí'tiriüél lod-'p^ 
Ídiyídubs;d'é;' tiía'éé'é' ;pásivas d^éétb'é 
imlííáé' déiftbntépi'ó'’‘militair;* ' ' Ifp
gidá ériUrdél actüái'á'lbs'dirétítéréi' ’dteíés- 
tábleciihiéntbs de- ériééSátisii îe esté 'diSM-
iuJii.
m y
EjxVáPflMdPv- Se;:ha;hecEQ, cargo;dél 
jjégociado.ide accidentes, déJ trabajo d  ̂
gobierno pivil el¡, Qüéi.aÍ,,d9tifiA9i®?id A  
;■ reuo> .1,;,  ̂ ^
P r ó r r o g a .—Aocediendo.a lo interesa 
^  |íor.íelí-alcaldé."de Gasarationela sp ;ha 
oonésdido á los mozos deaqnel püeblo,uua 
j Pé'Sriié^éd® trece díaspara qiiese presen 
ten ai juicio de revisión. ■ ¡i- , ¡¡
; En sft«éqn6Séuem^adichos..mpzos debe- 
nán pFespn^rse en la Qomisíbñ míxla/de 
replidainiéato el -o del actual 
i- 'EilflbíMb.---Encuéntrase éhfen|ao el 
proGUl^dbr’'dott '' Antonío Solier y Romero, 
Al que deséajnósrápido alivi.0.' 1 .. ü ; érLÍ! 
;'áA;;G^íli4,M4'á bréve;-'marcliára‘. p 
G^tí'ádti éJjcdMer^ de está píaéa dón
Tícent*é^^a¥fé¥W'*^abcti©i- ácO'inpañádb'-dé 
sú bijá'MérítU;” \ '*’■
:■ ■ ! í á f “ -
Sien mixfn,de,,reéláin
'■'M-ifldieiiieslM “ ■’ ‘
colectivas; Lasta/eclbií dnstitieciones que 
ha pedidQBpbr-telé^áfb IfeStiperioridad y 
que' 'CbMíraltiará tan pronto como las re-
Granada na yevopét^'Í|r9é^^ 
mera!̂ 4ns||ncm diciáqa; por pí Ip^gáqp deda 
Áláméd&j|^(|l4Íag^é^^
.-■. .'i' n-,
El M ío .ha sido fayoráple a |a. empresa
■ ( : ’fí ¡¿.i;á; ;r ' 
..Jya; ,,|̂ ,téáPPlé4íí;in̂ 9̂ J?̂  ̂ recurso
dé casación. * ' ' : >
;; DpnJGonéaló Rárea;y García 
dOinbiddpeñ^^ ihaestro ’déq'i^;^,





El mareo de ité ékfó'
ína’góV‘wMtos,*pnrcisisj
boca, diarreas, disenterías y peead’eü gás­





Hospital 7  prpvJsÍQnes;;Extreipadtifá̂ ^̂  
capitán, 'U l,v ' :■';;fáJl;:
Talla eti la comisión .iníxla, tres sargéé“ 
tos de Extremadura.,;' ' ' ; á 
ídem. ;én éUA7 un-^íen|),á 3, s a rg ^ ^ '
del mismo cuerpo, ' '  '' ^  ''----- .........................
i í lii'ljiil.j. ■
IJnico antirre
ijffSoasó,iMmoq.ue;janíás:.f8ltó 
la ú~ friCj^p.calmpMo ni 
antírreuriílwico» de OÉlMEi 2 .ptos.. f̂ ĵ s.c.é»
-' ■ j'»B-» ■ ( •' ' ■ '.■ ■ '.' ’.ji- ', .,\f\ s.’-..'r? r ' i ■  ̂ ^
;.,;;,CpncépcjónHpF.telap.0 .̂^
: ;'!; EnvíamPs ú su familia nuestro póSamÁ-, 
■, J u n ta .—Mmhftf se. rduñió la junta.lo- 
, r.ét|.r49 ■''®déoiffos: í̂'ácoMaadb' «uspend^
;,'r; qllqné iaé;> SU ^Í peiOnes i, eón lobiéto'
de: ót5E08, orgptil^Ge 
‘'afines., ¡■,.<.ítíí'',íl;a; í.v ':;eL..:,Hi y.
fpQA, ¡éonsjjguieintei. di cha junta' quedó di- 
l^ tfe .'»• b í | í f . ' • b í c . * ! ’".r-'-i
Párá '''C ttVbi*lá ’'tbbi‘ li'éjpiM'tf'b © ¿n i- 
íalés( dfe' Ji Cuénea.vulsiva ios discos eepeéi iés^df  
De venta
Perob©iio*-í!íé«áVi'vÓá«#;w'4.^, plana, 
rTr^̂ - r . * ? r
Uri in '^sxtb  prbdliglbjéb
Sin operación. orúenUv nfeiinoléstias: d-
i'epí o r íJabinetex Ae H(,ííi sultps': y  Opér'a;
árffel‘6fé‘Gaótích!tio ,, .
caja dn i’l<duíé> 
de la¡Ea|i!®rér consejo de guerra extráordÍT, 
nario de cuerj|o,j^a^é.J^^^ j^ a r  la ó ^ í ^
^ i^q i^ 'éu  li;
cuartel de íâ  Trj nidád̂ * Jjajo ' W '
del teniente.Í©róti^éi*dé& <,
t'McMíéá v', ■ G w ’ 
de plaza.con/asistenciÉ'def^aséiéliií^pyí'a'yér'
í ¿08 Autó¿lb' -̂R'ép̂ a''--' á̂rlí0^^
-n'-.-. a,plástsdi¡
cere j ■ ■a^ModH'.rtirmal éi^rdsívti "y ‘eiegán'|(
ort'-íífffiO»i|í é o H C t i f á ,
A;la leptara4é&ArabPSfiPfPéé&p8, ppdrán
íCb)Síi3,Ldr:¿áéirLp¿pé¿,ar(á;á;fev ¿ísuí- ;J' 
La guardia de ordenanza la darán fuerzas
,s'f3 solíala éonvosigñoidéiiiíério'ridadsoéták 
. Prnctieadá la op.erá^ká^da.;permánétíir>.' 
/ . <hi rp,,,éií.i» o d ^ á é s '^ e ^ é ©  y sin;, .-'seílal; 
,que,;yidn ;̂ca Sy .sospeiáip’--ja coEré'Cción basa 1; ’
Com ^uiSi áéeiákii/tf^0 (^ 0 íih w w ^  43 y
Hemos sabido con gustp que ¿Uéslro par^ m
vkuMr/aimg'0 edlt>capJil>aqE'̂ í̂'9̂ ^̂ ^̂  1“
y:Gayá,qué aptgal^48D^'’|KfiSf»#^ |
deísulélasé en¡el,^g4{nlptñ^|E^ as- * 
cenderá el empleo 
-ia.;déJr7.pró3pwn;o mescdéjMáispjtiib f,,
;; Damos lá enlp3rp,biéBnñ g^^|éfés^^^^ ^
, Lyi-'«4Íí -  ̂ÍW l'-’ í’U
clase cÓBíbq?ot'su..precio,iCon,: loa-ip(íjorfí?; 
conbcídoúhnslá §1 dju j :¡... ..,. U , ' 
Probad^'' quedárels convencido de lo ex-f 
•¡«nvíóiiríJí ĵ^g', eliífd^ iesítlo?'
fínffjĝ ^
u fto  51 y  s s
■-L y . ¿ » . ¡ i r ? r b i ( L w> u ¡ e n j i  ll'.-.j*.;:
ÍLi ..tó Hhíkry * : W íiigL ,,:
' Sp. Dir'eCtérMo Ee Poent.vn. - 1 \ í'JImS&xiaá rtrib-''«í1ffMirjii 
■• .'i ¿Ñdsi' ,qu(íWnt*«til4é’yA# '̂5  ̂ 4escí i(íba(í oi
pueblo tan abatidos,M'úe npainnüvíd^
queda á los pbpeFoé-ptira jeclamar ios ¿t
' *Há regresado; In secéión segundá qué̂ ^̂  ̂
encontraba ■ ép;; Árcbidpnai; despiiésT; d'é̂ ^̂  
ber, terminado;sus iáróas, .  ̂ '' '
El tiitimp.iüicíp ;eéiéb)̂ ^̂ ^̂  
los áútp;^s..'qé.i"  ̂~  -iXíéi- T&_.ái
saidíá-ei día 19 de Abril., pardMelilla, Ne- 
í&QmS^WÍán'; y  • MáT,ééRÍí;;á'db3|^M^  ̂
bíStf oálgá con i trásbtóf do'y: céíí^tóiejatoa 
directos para Oétte, Alé|édtíiíá,;^íméZi Rs» 
termo, y para tpdtis ios puertosMo Arg,ella*. ’ ’ ‘ |
" ' ■■■■■ Olíd).fLy:á;t‘̂ 'L
Aaldrá ©l.JiRaálA de Abril para I
 ̂El vapor Irásatlábiíióíí fránCéé' '̂l ’’




gran4i98o sHy6i40i®araíla p¿<3xí- 
m a tem porada, éAilartíctdQS ne­
gros esp6oiá1:#Íí ‘ 'é¡ñ ’ sedas,








drappé8'’»eg'rcwv lestambrés 7,)Cb^ioís,„de| 
,lftg. ĵor<ps fábricas. , i ( . t ' íV '¡) >'( . 'r B 
>.j»$ó'.éQBfaeciottan ir3gé8;^rbiteJióA: 
Í^ií^:LÓ.Rmeios'ecemóBjiéQé(tó o'^nv / *
lé^nde üu-á-Mij
■ ' fe»sáratg}i
: ; « > f W í Í » > Í W S 3 i f S' ,. '.í'.-flíryrv:í-VL7-'vr; ,■; ■ -Ar.-.
k § W Í S S S M & i í ( l i 0 & ^
V7ú-;*_n̂>'
: i'j ,7. Vi R t lIUJ. i?
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it:(|iíli(i'í|f&U6iai al .«s¡raiñQl#U' 








,S ;®l}£efia»jííl8 cos- 
ERivilgüando á la^ escua-
Sjpo' 'de Jos Duquea qnp 
■del 'Baítico. '
Jpoppipe invitar á la mi- 
|e regrese ’á Tánger, don- 
,oficialmenie la decisión 
 ̂q áJae proposiciones 
iiérno de la ‘expréáadá
t^pcifíí^e hatí:, llegado i¿íl 
cacados ^e c|ibez^s /de
liprétendiente tuvíefóü' 
5-rô ps heridos, ; 
np gue^ej Roghi se baÛ i,, 
' I "fel ’pééhb.’ ' ’ '
^ A S b ln g t o n
Sr,' Ojeda, ha 
as: de despedida. 
§Irá-'|)ára Ehrop’a.
•- '■ ' ,
legrafían a De M a t in  que las
, en ierdené dê ŝ To-*, 
í'él^^ poríBuen canaínó.
- aceptado eh principio, 
jĉ 'e© Ba discutido^el preatií
w'étró que era nebeWti- 
Tehutkr él pro'graina îe 
*de francos cada 
'̂otínstfucciones navales. • 
iddr las ideás ''de Déatroilíea 
^énto generalaou tanqui- 
;t|t|íírtM y  geitórosas. ,̂ 
^^or médift'dfe 'mahtenqí 
"que disponer d‘e una es-
Todos ÍQKdCftfhe? se veían engalanados 
con sumo gusto.
El rey se visitar Id fábrica de
;al!iya!coé'5̂ >la\(m^óMición.
J fe te rsb ttrgo
de que en hréve serán
I I
presentado uná maciótf 
!Séí facátiten los'’ mdílios 
.. j| úonc'erñientes;
rené^' cpfoniaf antes 
* .^fiKémítfUáu'opinlón 
ĵde l̂a''co¡ttférenci '̂
‘̂ e^atei fu4 rech^zá-
Llegaroáhi^i|j#yes de Inglaterra, dando 
?eseoUa.'ak3íí^^tl|Wl98 conducía uq cruperjio 
fy un destróyer, ^
Entre los phqneS y la plazane cambiaron 
los saludos'de-eOsturabre.
Todá'Iá& étnMrcaciones se hallan emjla- 
¿vée’ádas'.’”“^'T • *' ''
A  los muellás actidé Jñiaensa;mucheduxn
b íd<y
"''|íiis. aut'óljtíajdes ctímplimentaron« á Jos 
ihistres yiá^érós. - ' '
Erocedente de Valencia llegó la escolta 
real. ' ’
. También,'arribaií ndmerosoS' forasteros. 
Acíivanseíos preparativos para réeií>ir 
igjoamepte al rey, - , ’
 ̂ F e  B a v o e lo n a  ’ ̂ ;
■Ho'̂  han' ebfetdo 'en clásef' Jos' estudiati; 
tes, sin que ooprriera ningún nuéyo inci­
dente.  ̂ /  ' ■ ■
-La Asociación Euterpense de los Coros 
Clfívé recorrerá élidomingojas'calles de la 
población, postulando en favor de las vícti­
mas, de,Madrid.
' J ^e  'TaiííJX'góiia..
Un vMenxo^/incendiQ destruyó por com-*' 
pletój la* fáBüáa de jaserrar maderas.
' í|p ̂ pcuríiei-on d.esgi*acia9-pOr8onales.
•vtSe ha cfiiJiSbrádo una hermosa manifesta­
ción,
Milniñob yniaas de las escuela? ,públK 
cap yparJtipjíafes, después de oir misa, se 
dirigierón al,gobierno civil solicitando ín-í 
duigéüci'a^T©^®' Julián García.' , /
1 góbe^^^OíMra.smitió eu el âcto el 
ru^go argóorerriO.̂ '* ' ' ' ' ' '  ’ ,
La manifestación resultó en estremó' 
comovedora.
Ésta boche marchan'á Valencia comisio­
néis de ra'Ettputación y el Ayuntamiento pa- 
í-a í>édit ál rey ej i n á u l t é ^ ! ^  •
, ' i>© P am ;^ lo iia
'La socie'dad de conciertos Santa Cecilia 
ha . organizado xin espectáculo magno para 
el domingo en el teatro'’Gayarre. >
Los productos se destinan á las víctimas 
la catástrofe de Lozoya.
" i v ' ■ v'  ■ 
Los ganaderos se muestran disgustadísi­
mos porjhaher sido suprimida la e?;posi 
ción ojfeí.ganadps. ' ' ' ^
Parece ,)̂ ue,.s,e proponen dirigir men­
saje á:Vadplp' protestando de la deroga-- 
ción.
La cantiáád; qué en esto acostumbra á 
gastar el Ayuntamiento reparliranla los ga­
naderos'énhe'lOs necesitadosi' . '
' Adjé'máfe ||diráa álos ministerios,de Agñ- 
culttíl'á y Gnélra que' impidan dedicar 'é 
otra cosa lás''‘báhtidadqs consignadas para 
_̂ preúiioa. ' ' '■ '
fde Rhigapoo|'e ttasmilen las 
"lícad g s poir él capitán de un 
lairávesía î e Saigóná Sin-
j , lJna^vez abiertas las Coj-tes, fqneiouéí’^n} bacimido difícil el Jránsiío 
sin ínfeírüpción,ofreciéndose ancho campo láS'rébnsiguienles ' molestias
I > I . iO í*  
eS É S i S m m m rnkm iS^
para discutir los presupuestos, la reforma 
aráncelaría y todas' ías/cuestiones polítí- 
éas-*-
i  Estas declaraciones sé han comentado 
piuchOi en tódos los círculos. - -
Créese que estaremos sin Cortes hasta< el 
raés dé Octubré; : ' ■
Alguien supone que al marchar el rey al 
extranjero,; Villaverde nq será ya poder.
se enmiendlattise asrepleate. 
1  "Beéada dice qué no pe arrepiente del lujo 
de precaucionés adpp.fádas ayer; pues con 
ella evitó la posibilidad de graves desórde­
nes. ■■'. :
Z^a A l e g ó l a
Gran xéstaurani y tienda dé Vinós dé Ci­
priano Martínez. '
SeWiéfo á la lista, y cubiertos deéde pe- 
setas lySO en .adelante; . . . . . .
I A  diario callos á la Genovesa á pesetas 
0,5Q ración. ' /
Visitad ésta casa, comeréis bien y bebe  ̂
rpis exquisitos vinos. , . ■ -
«La Alegría», Gasas Quemadas, 18.
y ocasionando 1  
al vécindário.
C u t i s  i i m u i O S  antiséptico poderoso qué hace desaparecer, el paño, es] í̂- 
’ i-W é- X  V  ^  'T-L'^' J / ^tíás, ipecas,' dando'hlancttfa,.naturaL'-rPídase en£4as' 
Trasladamos la denuncia al alcalde; Í jM . - O  T  . v - / ' P ® n f i u n e r í a s . ? - i - P o r  mayor: Droguería Umversal.X v ,i5rtdí| 
JB isgu inee.—A  bordo del vapor Man'a
A las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los horri- 
oles- sufrinQÍente&de»la dentición, que con tanta 
frecuencia le causan su muerte? dadles 
LA DENTICINA LÍQUIDA GONZALEZ 
Predp del frasco f peseta SO céntimos 
Depósito. Ceptral, farmacia de calle Torrijos 
vúm. 2', esquiná'á' Puerta Nueva.—Málaga.
TOS P A S T I L L A S(F R A N Q U € L O )(balsámicas al Creosotal)
• Som tan efica^s, que aun en los'casos más 
•pbeldesxonslguén pbr lo-prcbío urf gran alivio- 
y!ieVitaiti gl enfermo,' los;‘trdstOirnos ,á que, dá lu­
gar una^t'{í’s' 'pért!rtáz yvioíCnta, “permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su uso 
se logra una «curación radical».;
preció: UHA peseíq cajo 
Farmacia y Droguería-de PRAMOUELO' 
puerta dei Mar.—M^LllC.A
A L  O B E K A R
, , , , .  ̂ , 12. AbrU 1905.
/‘■'Ívh’I íuJ :,
;. Loa peripS: dé cáza empleédqa ep el, des- 
icubrinhieiib® ,lo  ̂cadáveres señajarbn es-' 
ta tfiafiana/á l'as traeve.la presencia de/uno.: 
Seguidamente füé extraído, ya comĵ íet.a~ 
mente ^éscompuééto., ,y, en un furgón se le 
trásia’dó ‘adeémenterio.
Ignóranse cuántos quedan aún¿ ^
., £1 precio deijl pan,
. Los.febricante8 do pan ánuncí&rpn al al-’ 
caldfe que habían reduGidq:e| precio jdel pan 
■gin-esperar á la rebaja.del arancel., 1 
.ILa súseirlpGldn
enáqnltrat’oh ’̂ á vá- 
iy ^íiétíéguieróte




^hía d^norte 4© Boraeor.sí.íí''''í 
'I,de la. muñaúu rompiurp^^el 
Eg.os de’']^ángnardia, viéndór!'




á é , í ^ ; '  ■ ■  ̂ ■
piéftlbádos''. ̂ ^.ihaniobAr 
ue el fuego enemigó "füérá 
NÜ'daV, ' '
'que.'íSólo entraron 
;uardias y qué eU junto
fíí̂ ’Con motivo' .de cumpUrse 
|it̂ t!a|h,ft Maura en Bprtíelonav el irey telo- 
jgraflÓK! oariñoSaínenté,. al expresidente del 
msej© jda
(También la reina lé,.énvió„un afectüoso
íou
ip ío s ih é ^ a '- '- ,
he I8:ia>tsit^9^ 
Inglaterra marcharon. í í
sfijpdo y muchos persqnajés Te dejaron tar
‘>1̂
lnte3*péXl|OlÓliv.
Un diputado miní^tWiál se propotíe in­
te rpélár en ei Congitesp acerca de->la éatás- 
trofe deíLozoya;'haciendo, eí proceso ,d©I 
asunto. ". ■ %




fígobernador civil el alcalde 
dicha villa la jjní^s obrera 
r de suma'g^'spdád,
. surja un cOtoflimn por el
Carece de rébtirsos y el 
~“"“ios* alboMos es inmi-
V alene i^^^ .,
primera piédía en las 
fébricá datáb%QS i 
capitanía'' -general,. eá
m etuán el bátalT(|n infantil rienda dé
do dé! Villaverde y. Marti- 
j^ica "dé mu^ljléb,dónde Jé 
líaacha dé p^ata í^on expró- 
^|ina covheüle de flores na- 
l^orae grabadas. , í; w 
iseis'encojpiendas de'lsa- 
troB tantos obreros. '
3l cqlirtel de San Juan,
.coloc&r la jirimera '̂ plé- 
' j>acQS' ráeuitó "inuy 
de lat.
ip
•El gohérnador há acorda^ ^uspepder la 
rae' tás'vfctímas.corrida de toros á beneficio 
ifóyecládirpara ’el- dOiMingO poríempe^r'Ba 
ése día la Semana Santa y nó querer qpe 
s?é.6iente¡eséprecedente. ■ v
Agonizando.
El ilU8tré.li|ératO:don Juan Valera se ha­
lla agonizaulfoV 
Esta tarde W'Visiló'Vadillo.
ll^lt^onola jud icial ' 
Esta mafiJauá después de levantar el nue­
vo cadáve^.qne se halló, el-juzgadq selló 
dos trozosi^ei'léchumbre y dispuso que fue­
ran analizádqsspor los peritos para «júe dic- 
Jarainen aii|r^de sus componentes/
' JE:spee|áoalos bonéfleofisi 
Eu provin^as se prganji^an fuhcíQnes 
4gátrales y ^bé'cerr4da|,A bénefiéip(éi(ie las 
,vÍCTÍmas dfelhürndimientp. '' *





desamparo ^  se, Jas
dej^a habdéüuaó peididó á sus esp'oaos > en 
líacffiideates/^eLtrahajof que, r ,aut|qü«< aisla- 
dds^vno sóijsiJaénoá dignos' dé ser fheorri- 
dós,- " ' r.:!*'"" /';V“ í,




¡jgrep.un gaguañete be alabar-^
je maljé'ser con- él machete 
iéndo' lí/ la ihicáativa del
)s peruoaisps para que en. 
¿n eUviaje ni Grao, Santa'
Ac^nx._ ’";;;^ '̂-y*ít)ol5ccariPv 
Aéciones
Acciones ¡QopdJañía Tabatw J 
París vis
Meseiíl^ un‘''brillante as-‘ t
en̂  el qüej^domiría el^» 
(áífeula^pb^odo el pa-
, ’ i
|ta del miudgipio levánteJ 
I; formada poKcuátro ele; 
Jote forrados con flores, 
están cubiÍE^os con los 
Jos reyes de’^Espafia,’ apa 
pé|aldo los ^Bcu(j08 de Es-
hermosísima la batalla de 
»■







' * ■ - UQO Eépaña.
dio B'apoelona,
A u d ie n c ia  d o  Oponadav-^Ayerse
celebraría en la Audiencia, de Granada % 
vista de la apelación en el pleito seguido en 
este Juzgado de la Alameda eutre D A n a  
Muñoz Aguilar de una parte y de otra dóri 
Eladio Solier y don José Martin Morales 
sobre tercería de'dominio. ,
Defenderían "á los litigantes los abogados 
señores Blanes y Navarro.
R o s a lia  l la r d i .—lia 'fallecido  ̂en 
América la notable artista de opereta 'se­
ñora Rosalía llardi de Angelini.
Dicha artista actuó en Málaga con la 
compañía de aquel género de don Emilio 
Giovannnii, estrenando las preciosas opere­
tas ¡La Tiiiiñeca, Fanfan la TouUpe y El 
^uqéesitOi en las que la llardi obtuvo gran- 
;des friunfps, especialmente en La «mueca, 
‘dando*á la protagonista de la obra de Au- 
dran gran relieve.
; : E1 regocijado género de opereta, italiaua 
pierde con la señora llardi unos de sus 
más felices intérpretes,
,, Rol,os potos.— Parte de los palos qu? 
forman la valla del Parque amanecieroñ 
ayer rotos.
Ignórase quiénes puedan ser lo? autores 
de la salvajada.,.
ToM o.-^Hoy quedará instalado en el 
Mercado un toldo que es costumbre colo­
car'por esta época; i '
E|epcleioa.:---En la explanada de la 
Éarola estuvo. ayer hacieudo, ejercicios la 
dotación del'crucero Infanta ísabel. - 
A e e ld o n te . —Ei obrero Lorenzo ;Mar- 
ti'nez ,Molina,qué se hallaba ayer trabajando 
éh los desmontes de la Alcazaba, túvola 
be ocasionarse dos heridas en la 
túano izquierda,.
En lá casa de socorro de la calle Alcáza- 
billafuéconveaienteraente.^uxilíado.- 
O aiuiuo.'-^A  propuesta del diputado 
provincial señor Martes en el plan de cami­
nos vecinales se incluirá uno que partien­
do de la carretera  ̂ de Torre del Mar pase 
por Riogordo,' Benamargosa; Colmenar y 
Oasabérmeja concluyendo en la estación 
férrea de Alora.’ ■ ^
Qfttoja.—Lo? vecinos de la calle de Sa­
lamanca Sé quejan de que á cau,sa del ato- 
^amiento del cauce que hay en Huerta Alt©» 
las agua? corren̂  Lace días pof aquella Vía,
donde se hallaba trabajando, se ocasionó 
ayepíifosé Gaifán Caballero el esguince .de 
la articulación del pié izquierdo»
Después de auxiliado en la casa de soco­
rro ddl distrito pasó á su domicilio. ’
. R a  G ranada.---Se encuentra en Gra- 
nt^-^l abogado dé esté ilustre colegio dóh 
Miguel Tejón,hermano del gobernador civil 
déíÓicba cápital. ' . - - ' • '
A|^eplavr-Eé<^^ Alméría que
se espera en aquella población dentro de. 
brévéS díaé al señor'Moreti ' 
^yjjbJoPOp.;-Haü llegado á esta capital 
íós" aíguiéntes,bospe44nbose:.
f̂-EEílí©! Albambra.'tr-D*; Luis Oroz, don 
JuanÍDelgado y don JaimeB-Oldán.
'-Bbíél'Buropa.—D. Raimando Cortázar y 
Mqhamed Mojatar.
v/fí'ótel Colón.—D. Luis García, don Ga- 
brM'iMullor, don José Gómez, don Pedro 
E^ánd^g, don Eelipe'Vaquero, don Fran­
cisco Pérez, don Franciéco Lacena, don 
Félix íEraile y don Hipólito Molina.
C u en to s  d e  P é p e z  C ap o ;—Se ha 
puéstO' á la venta el segundo millar de esta 
selecta colección, que ha sido muy favora- 
blekente acogida por el público, 
^ñSif''cuentoé"del popular autor de Eí mo  ̂
áro ér«o, son amenísimos y hacen pasar un 
ralo delicioso.
El tomo esJá profusamente ilustrado con 
ingeniosas caricatüras y la impresión es 
esméradí^ma., •
.Todo'bace suponer que este segundo mi 
llar se agotará rápidamente y que el editor 
va á hacér su agosto con esté colección de 
cuentoŝ  ilamaí^ á ser eUibro de recreo de 
tedas las familias.
't Los'cú'entos de FeíipéPérez Gn,po, se bá 
Ilan'A la vento én Jodas las librerías dé Es-, 
paña y América^ aí piééio de 50'eéhtiihos, 
ejemplar’,/,
Los pedidos pueden dirigirse á D. Ée/r- 
nando Eá,' Carrera de San JerónimOj . 2; Ma­
drid. ■
CiámAPA A g r ie o la ,—Bajo la presi­
dencia deiSr. Lapeira se reunió anoche á 
las ocho la junta dirépti va de dicho orga­
nismo, aprobando electa de la sesión ante­
rior. . . „V' . .
Se'acordó dar Iss gracias al ministro de 
Agricultura por el telegrama en que anun­
ciaba el envío de 30.000 .pesetas con Idesti- 
no á.la. construcción de caminos vepinales.
La junta quedó enterada de una circular 
de la Cámara oficial dé Comercio é ludus- 
tría de Córdoba, acordando estudiar eLen  ̂
vio de datos acerca; de, las reformas necesa­
rias j aranceles de aduanas, tarifas d? ferro­
carriles y/Códígo de Comercio.
Se acordó, felicitar telegráficamente al 
conde dé Retémosa, nuevo presidente de 
la Unión agraria española.
Terminó la. sesión á las nueve,
T i r o  ‘N a e io n a l.—A las dos dq̂ Ja tar-̂  
de. del, próximo dpmiugo 16 del actual Se 
celebrará una tirada de pichones en el Gam- 
pg de Tiro de la misma, avisándose para 
conocámiento de los señores Socios que de­
seen tomar parte en ella concurriendo tam­
bién el Sr. Marqués de Villaviciosa.
Para la conducción al Campo de Tiro ha­
brá catruages en la puerta de la Central de 
Ferrocarriles, que saldrán á las once en 
punto.
Málaga 12 de Abril de 1905.—El Secre­
tario Dafaeí Romero. ,
P o s té p g a e ló n  in ju s ta .—rEI Ayun- 
tarúiento dé;Málaga adeuda seis meses á los 
farmacéuticos que suministran medicinas á 
ios enfermos .pobres de la capital, ; ;
¿Qué dicen, á esto los concejales que 
constantemente piden subvenciones para 
amigos y paniaguados?
.R eun ión .—La sociedad de carpinteros 
El Progreso ruega á todos los Compañeros 
se pasen por este centro para la sesión or­
dinaria del viernes 14, á fin de tratar, del 
hundimiento del depósito del Lozoya de 
Madrid. .
Gon fO Poncia—Pasado mafiana sába­
do, ¡á las ocho y media de Id noche,se cele­
brará en la Escuela Buperior de Comercio 
la> tercera conferencia de la serje organiza- 
dajpor el Colegio Pericial: Mercantil.
El profesor de-'Física y Química de este 
lÚstRuto General y Técnico, don José Ga- 
bellp,' disertará sobre el tema Termome- 
triiOA;
Es desesperar que el salón de'l menciona­
do centro de enseñanza se vea el sábado 
próximo tan concu.rrido co mo en las con- 
ferébbias anteriores; :
Despacho do vtpúS de Valdepeñas tmíos.
C a l l e  S a n  d é  D i o a ,  .
s Don Eduardo Diez dueño de este ^tableeimiento, en : combinación eon 
ün acreditado cosechero de vinos tint^ de Valdepeñas, han acordado para 
darlos á conocer al público de Málaga; expenderlos á^os siguientes
P R E C IO ^ ' '  P ta a .w1 arroba de Valdepeñas^ tinto legitimo Clarfete 
1 litro »  > , . »  »  > . ,
Cts.w
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo . . . . » . , 6
1/2 »• . ’"»■ -/ ■ > ,  » é «. •
V4
í* litro  ■ »  ,- »■ i ' .
1 botella de litro de Valdepeñas, viúo tinto legítimo.
No oiVidal* las señas: Callé S A N  J U A N  DE DIOS, 20
• NOTA*—Se garantiza la pureza de estos vines y el dueño de e?te .¡esítablecimiento abo­









Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas.al del̂ produĉ to de la uva. 
Para comodidad deí público hay una Sucursal del mismohi
A.ÍJ ÍM V/VAUWbVr.VbU
lueño en calle Capuchinos, IS.
A MÓDICO INTERÉS
Doy dinélT^por todo su valor sobre alhajas, prendas, muebles,'̂ etc.> 
cobrar tasación y á un año plazo. •
â ¿LAJE6K.OQ,TJIJSrO, 10 iOJEiTi.TijOJ-0)
Obrador de confitería ó pastelería
Se alqu ila  un loca l coa horno propio papa dicha iiídustda
lufopxnoFáai c a l le  d e  la  J a ra  nñin. 20
o b i ^ e x * a sM e i i n i o i i L e s
Las,dé>hay; ,
La Sociedad de Hortelanos, alas ochó, 
en la calle Molinillo del Aceite, núm. 8, -
—La de Pintores en la calle de los Gi­
gantes,; núm. 2, á las ocho y media.
---La de Albañiles «El Porvenir eü el Tra­
bajo», á las ocho, en la calle de Tejón y 
Rodríguez, npm. 37.
Las de mañana:
A las ocho y media de la noche, la So­
ciedad de Carpinteros y Ebanistas «El Pro-"  ̂
greso»., en la calle'de los Gigantes, núme­
ro 2 .
--La Sociedad de Litógrafps «Senefel- 
der» en la planta baja del C'írculo Republi­
cano, Salinas, 1, á las ocho.
--A  la misma hora la Sociedad de Es-
jiuícroRifl 27, ífíflltíieít
Ayuntamiento
parteros en la calle del Molinillo del Aceite, 
núm. 8. ' ^
Orden del día para la sesión que se ha< de 
celebrar el Viernes.
SOGÉDii) FMRiOHIOA
Beal Conservatorio de Música Maxia Cris­
tina,— Convocatoria.'
La Juhta Directiva ha acordado celebrar 
cencursos á premios para-las asignaturas 
de Violín,-Piano y Solfeo entre los alum­
nos Oficiales y Libres que obtengan en el 
presente curso.nota deBobresaiieute en ios 
exámenesr de dichas asiguaturas.
Los concursos se celebrarán e.n uno de 
los domingos de la primera quincena de ■Ju­
lio, para los alumnos Oficiaies, y para los 
do enseñanza Libre el siguiente domingo, 
bajo eiprograma que se detalla: r
Violín 7.;® año.^Sonatadé Mozart—(Pie- 
obligada.)
Una'pieza de líbre elección. i 
Lectura á primera vista.
Violíu 8.® año.— Primer tiempo del Con­
cierto de Mendelsshon.-r(Pieza obligada.) 
Una pieza de libre elección;
Lectura á,primera vista.
Piano 6.*¿año.— Pieza obligada: Scliu-
bert.—Impromptu, op. 90, núm; 1.
Una pieza de libre elecciótí'. '
LectUTaá primera vista.
Piano 7.** año.—Pieza obligada: Ghopín. 
--Primer.Scherzo,.op. 20, ¡ .
Una pieza de libre elección. : ' I ' 
Lectura á primera vista.
Solfeo '5.® año.—Solfear una lectíióu de 
la segunda parte del Método Eslava tras­
portada al tono que el tribuhal désigíaeí 
Leer á primera vista'una leccióa-maaus- 
crita. - ■
Trasportar á primera vista otra vlección. 
Los aliíómoB libres ó sus profesores pue­
den pasár á la Secretaría de este Gentío,' 
donde podrán adquirir los informes que de? 
seeu para los actos-que se convocan.
Málaga 10 Abril 1905y—El Secretario, 
Plácido Cémee de Cádis ^  Qómes. '•
Asuntos de oñeio
Real decreto sobre Matadero.
Real orden dejando sin efecto la de 17 de 
Septiembre próximo pasado sobre entrega 
de los edificios militares.
Comunicaciones del Exemo. Sr.- Gober­
nador Militar relacionadas con la jura de 
bandera. ¡
Expedientes de prófugos del actual reem­
plazo. ■ 0''■
Oficio del Sr.'l^eniente de Alcalde don 
Antonio Villar pidiendo cinco m eses, de l i ­
cencia. . ,i , -
Extracto, de los" acuerdos adoptados por 
el-Ayunlamíento y 'Junta Municipal, en el 
próximo'pasado. , v - >
Se-consulta á la Gorporactón si acuerda 
Celebrar la sesión ordinaria de la pró. îma 
Semana Santa el Lúnes y en su éasó el 
miércoles de segunfia cqny ocato ría.
Guanta del material .sanjtorlo facilitado 
á las casas d'e socorro.
ídem de materiales advertido en Ta Escue­
la Normal. '
Nota de las obras ejecutadas por' admi­
nistración en la semana del 3 al 9 del ac­
tual.
Expediente de, concurso para >a venta de 
unas leñas en la Haza dé la Alcazaba'.
Asiintos quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores y otros procedentes de la 
Superioridad ó dé carácter urgente, recibi­
dos despuéSideformada esta orden del .dí%;
, Solleitudes
De D. Francisco Pascual, sobre cesión 
de un crédito: contra esta,Copporacióq<á íá- 
vor dtí D. Eduardo Beuítez Peneter. , ;
Déla Real Congregación de Jesúŝ > Naza­
reno titulado el Rico, interesando de la 
Corporación'que coadyuve á la IMósna que
trata de '
, ooxuisloués
D,.a la de Hacienda, en escrito de D. José»'̂ ' 
de Sandoval sobre-, cesión de un eXAtóte
De la misma, en id. do la Coqú'''ozon en-
ig«8p F
Éíi liAlLB 6t¡ LAS VÍCTIMAS KL BAILE bS ,L^3 YÍCTtJÍAB 27
partea separarsepor
^ueña á su, paso.
’ ' '—]Ohi’¡dichoso directorl-^uspiraban todos aquellos á 




' “ ¡El asunto'va pór'la poslál-’-’-muímUraban por los sa- 
lonesV'* .  ̂ ¿M.; . ' ' - - i.,
Y los grüpo's ésparcidrfe^t el pátque se 'apartabah tam­
bién como* se habían apartado dé los salones. ’ '
' ¡Jkm'ás én la antigua, corte se*habla , respetado más' el 
misterio-délas gaMnte'ríáá'dpi réijl Luil XV!
El Ciudadafto’ BarráS, á lo s  o,¡OS de todos, había ya 
Conquistado 'ej* Cbrazóil de la hermosa Marieta.
Esta, siempre • trémula y pálidá,.dejábase arrastrar 
por él. " ''
. ' “ ^ s  decirv hermos?t niña-^exClamaba el galante direc­
tor coñd'uci'édao ála herínosa joVe^^por una calle sombría
casi desierta,—-que sUis jaUiilletéra? 
' '  cíüdadaJio ^
Un oficio bjen mezquino, muy pobre.
*̂ ,De niña pobre, en 61*6015, que l̂iene que trabajar para 














Acqjones Tiel *iNoTtb .........«. *.
Idem fi© Afiélate,.......V.....V.
ddem de Orense.;.;.^....,......
F r a n c o s ......... .
Conlséjo ‘
Etfel4pon^jo de ministros que «e  cele: 
brará el ftteés trátaráse principalmente del 
reglamemo défihitivo del descanso dominL 
cal.
Los miaísjros niegan fundamento al ru­
mor de qúe ven ese Consejo , se acordará la
-rUn palaiftio. una carroza, diamántes y encajeaos 
Marieíá ' ' ' ’
sen-
igañado por, este suspiro y .prosiguió 
,,„goh toim másapálsi'éh'ado. ’
, si yoio^jiísteodo eso? «h-Uíi . . i ■ -
 ̂vMáricta separó bíjiécamente laíJjhno que el ^alanté dh 
rector éstrechába'éátteTas suyaá̂ |í’fé'puso:
nenias iás.
^hgo ya el 
como el fénix' que
Juando suS ceúM s ú b tí^ f.’sidb'dispersadas por el 
y ,yv|eptp; no (ne .pabíejs ■ de am-^icit^dadano,' soy sorda y
... ' áftec^ de devol-
f  el oído.
Y sapó de su dedo,upa magnífica turquesa rodeada de 
rqbíes, que pasó al dedo de Marieta; ,é,st.aitpvo miedo y qui­
so huir, pero recordó las órdenésqué lé-había dado Gade- 
net, yfomo''obedecía á este hopabre sin discutir jamás so­
bre süs mandatos, se dejó conducir por Barras/fiacia un 
banco de,verdura donde aquél la,fiizo sentar.
Después cayó galanteruente á sus pies; pero no tuvo 
■ : tiempomi de.ibesar jas, inapos de 'la hermosa,, ni de reno­
var sus oferías tentadoras, porque dos hombres ;salieron 
de entre lo^ îí^pales y .so ianzaro:a ,sobre él y_le. sujetaron.
 ̂ Bárr,ús l%q2ífeip.grito;^peró no pudo repetir el segundo, 
porque pasaroñ%ú pañiieio á su foca,y,-al mismo.tiempo, 
unode los hombres moduló un pequeño silbido y un. ter­
cer jpersíHiejoi'^ei»prp?C4tó.' î
, jyiariptja se levantÍ5.SDrprqncUda„aterradaj,péro sin fuer­
za para gritar. -X /i.," /
. I Da agresión fie-qqe e l director había sido víctima, fué 
tan brusca, tan inesperada, qué no pudo hacer uso de su 
:• fqer?ajljércó!oa. "V  f ,
Fué atado e i^ iijab rjry  cerrar.de ojos, y desp,ues i|no 
de sus raptoresUe cargó sobre sus hombros como-hubiera 
'hechp,cpu un fardo, 7  Barras,-que quería luchar en vano» 
jfpé llevado hacia la parte má  ̂ é^^^ '̂l^ada de.Orosbois. 
Mariéta siguió á los raptores. , ;
Dqrante) aquél tiempo se fiaUaba én la Qasa y en los te- 
.rra?os,.éétando .la fie^]  ̂ep. tpdp sp appgeo,._, ̂
A  los veinte minutos de uná carrera precipitada, jos rap- 
? tpresJlégMon,á imo ,de,Jps límjjes: dpi parp[up-' _
El parque de Grdsbbis tenía entonces ppi* única defensa 
un pequeño ram̂ o de hayase limitado, p.p,is||||^oso,. 
r, Al iPtroJado fiélfc^o pasaba un^camírlfPe travesía que 
! cónduGÍa alpamino rpa!., . i-'; i 1 '
El ramaje tenía uqa brecha y los, raptores, '^pa^apn por 
vella; el̂  fp.so era ancljq  ̂ pero lo salvaron de un .^alto. ,
' En el.camino habí a-un carruaje. cémidq,,.alique había 
euganchados^caballos de .¡postas.. - .v  V ,
5 Urjo de Ips; raptores abrió la poétezuelá y, ,Barrasí|fti:edio 
sofocado por el pañuelo, fué metido en ebeárefiaje. ,
Uno de los tres hombres sqfiió. en el pescapte,. los ótroa 
dos se colocaron á derecha .ó izquierda de Barras, y Ma-* 
' ;rieta,se sentó en-el asi,entq||de enfixpte, , . ■ ,
Entonces Barras .se: apercibió 'áfia luz que próyectaban 
: los farolés .det carruaje, ;de que sus raptores iban enmas­
carados y envueltos además eh anchas capas. r
Acord4s!é filidiréQtoí^.delbifieté apí^imo qve había re-
DOS E D IC IO N E S  D IA B IA S
caxgada de realizar un festiyal escolar cdn' 
motivo al Centenario del Quijote. ,
De la misma, en id. id. del Director dé 
la Sucursal del Banco de España sobre re- 
conocimieeto de un crédito. ..
. Déia miéma, en id. de los véeinos del 
Barrio del Palo Dulce, sobre subvención 
para una Escuela.
De la misma, en td. id. del Médico de la 
Beneficencia Municipal D. Juan Gasermeirs 
pidiendo una gratificación!,.
De la de Ornato sobre reedificación de la 
casanúm. 1 segundo,calle Pozo del Rey.
De la misma sobre'id. déla ñúm. 12 y 14 
calle Nosquerá y '9 de la de Hernán Ruiz.
De la misma sobre' edificación de un al­
macén y cochera en la finca que posee do­
ña, Araceli E. de España en el paseó del 
Limonar. . , , . ,
De la misma sobre reparación de parte 
del muro de cefca,de,lacasa número 9 del 
Paseo de los Tilos.
S o le t in  O f ic ia l
Del día 12:
Edictos de este Golbiemo civil sobre el 
el cambió dib tracción interesado por esta 
sociedad de tranvías.
—Anuncio de la Administraciónr de ren­
tas arrendadas citando A un individuo.
r—El Ayuntamiento de Torremolinos 
anuncia una subasta de arbitrios.
—Los de Algatocín y Torremolinos inte­
resan la captura de los mozos declarados 
prófugos.
. —El de Torrox inserta un edicto sobre 
pago dél reparto de consumos.
—Nota de obras ejecutadas por este 
Ayuntamiento. *
—El juez instructór del regimiento Ca- 
í5adores de Vitoria cita al desertor José 
Flores, Díaz.. .
- 7-EI de Lora del Río al procesada An­
drés Fernández Rivero,
—El de Llerena á Enrique Gívico Ramos.
—Otras requisitorias de diversos juzga- 
dop.
-Convocatoria de la Sociedád anónima 
Luz eléctrica de Cañete la Real.
—Cuentas que rinde la Depositaria de 
fondos municipales de Atájate.
Defunciones,—Francisca del Agtúiyo
y Francisca Rubio Cobos. ' '3
Matrimonios.—Ninguno. V"'
JTOZUADO DE LA ALA1ÓÜ}A 
Nacimientos.—Ninguno. . '
Defunciones,—Francisco -Viilega,p Doña. 
Matrimonios.—Ninguno. ' U
M o ta s  m a p ít in iá s
Goleta .cPJmdeúíÁí^euj^s^ 
rrevieja. "■
Laúd «Ciudadde AlmUñóOtír»’, '^n  carga 
general, para Motril. ̂ \
F e r r o e a r j p i l
R o g i s t ® » o  c i v i l
Inscripciones hechas ayer:
. JUZGADO DE LA MEROKb
Nacimientos.—Dos.
Defunciones.—Angel Revuelto Escalera, 
Francisco Jurado Vázquez y Rafaela Jura­
do Rodríguez. ,
Matrimonios.—Ninguno,
JUZGADO DE SANTO DOMINGO 
Nacimientos.—Trési ; • h
BUQUES ENTRADOS AyE%í;
Vapor español «Castilla»,, cor carga ge­
neral, de Algeoiras. -
Idem id. «VíUifreda», con idl, de ■.Liver­
pool. ,
Idem holandés «Nrobe», con id., de Ams- 
terdam. ' i ;
Idem español «Catalina»* con id., de G-ó- 
nova.
Idem id. «Anselmo», conid., de Válencia.
BUQUES DEsf>A0HÁb0S 
Vapor español «Oatalina»j con carga ge­
neral, para Habana. ‘ ; ^
' Idemid. «Vinifredá»,'’ con id., para Va­
lencia. : ,
Idem id. «Castilla», cqr id., pava Alme­
ría. ,
Idem id, «Anselmo», con id., paría ídem. 
' .Laúd id. «Ricardo», con id., pura Mar- 
bella.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂̂   ̂  ̂ '
Balandra norteamericana «OaVmeñ», en 
lástre, para Tánger. í í í iX-y.
Vapor alemán «Sayona», .con.eárga gene­
ral, para Hamburgo. \ ; vi '
Mercancías entradas ayer: - s 
De Lucena, 1 bulto sacos vacíos Â Sáenz. 
De Los Remedios, 60 id. de áíréohó, 70 
id. de harina y 5 id. vacíos á Madtoñero. 
De Jaén, 95 id. de anís á la orden. De Puen­
te Genil, 44 id. de carbón á Gálvezi .De Lu- 
bena, 85 id. de aceite á la ordem> DéJ Tro- 
eadero, .! id.de hierro á los Altos Hornos: 
De Jaén, lid* ñe mineral á láRed.'Do .Se­
villa, 48 id. cáscaras ¿arárijá á Láittothe. 
De Manzanares, 10 id. de vino á Rein. De
f  tíétor, 16 id: de harina á Aragón. De La odâ ; 15 id, dé Mérro al pprtádpr. De Ante­
quera.;, 90 id* pellejos aceité, vacíos ,á
Total reoáRdadQ:pésetas 625,34.
RéSés aaóriflcadas.én el día 12: r 
26 vacuñas,precio álmntrador: 1.50 ptas, ks; 
6 terneras, » », í. . » 1.70 » »
56 lanares, » »' » 1.15 » »
20 cerdos, » » ' » 1̂ 60 v» i
Recá^á6iói ]̂^^Ó^.bR>^
Por4p̂ Úuia.g1̂ Rm̂^
Por permaneñitnas, ptas.i)D,lw.p^ 
Por exbRmabionesi-pbSs. O(b0i&í 
Total-ptáS.'3éli00;̂ *-¥‘í ''-'';-í̂ '̂
Bracbó.
M a t a d e r c
Reses sácrifloadás eñ él día 11: ’
31 vaounaAy 5 terneras, peso 4.677 kilos 
250 gramos, pesetas'467,72, '
53 lanar y cabrío, poso 482 kilos 250 gra» 
mós, pesétas 19,29. : ,
17 cerdos, peso 1.537 kilos 000 gramos, pe 
setas 138,83.
. Total de peso: 6.696 kilos 500 gramos.
Er puertas, á 40 reales arroba. ,
En bodegá no se hacéR operabipnes.
Trigos recios, 63 á 64 reales los 44 kilps:^ 
Idem extránjprps, 61 id. Iqs:,44 idem. 
Idem blanquillos; 63 A 64 ict. los 43 Idem. 
Cebada del país, ;32 A 33 id. los 33 Idem. 
Idem ombarca’da;4l04^á i08 id. los 100 
idem. ' ,
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras,, 85 á 67 id. idem. 
Garbanzos de primera, 170 A2ÓO id. los 
57 li2 kilos. '
: Idem de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 
idem.
Idem de tercera, 100 á 115 id. lou ñ7 li2 
idem. V y '
• Altramuces, 32 id. la''fanega.
Matalahúga, 74 id. los 28 kilos.
Yeros, 52 á 63 id. los 57 1][2 idem. '
Maiz embatcado, 53A 54 id. ios 53 li2 
idem. ■ -■'■■' .. •
Barómetro reducido
'á O.HiíC;,; 765*2..̂
:;Direccióñ del VieñtQ¿D* D*i  ̂v:l 
. t, Lluvia,-mim. Op.í: -JvTÍ.t;  -Of.- 
Tenipera^RmáriiB|á á la Spjiñb 
Idem mínima; 'V : í
‘ Higrómetro: Bola húmeda* l4,Â bp1| 
Ra,:17,4i , ■ í •;  ̂■.
Tiempp, nuboso. - .C'-
‘ Pedían informes de ún bíó^M 
vida privada es en extreiRPléSj ’ 
-  Pero ¿tiene capitales?—p^  
curioso. ■ ■ ■ íM-Á
—En materia de capitales, 
más que los siete peeadoA;>
T ip o g ra f ía  Z a tÁ b v ^
L a s  S e n o F a is  g i i e  'te jxga in , v e l l o  6  p e l o  e k i a  e a p a  é  em  e m a lq ia ie i »  p a F t e  d e l  e i a e r p p ,  p ;s a e d e i i  d e s t r u i r l o  
• é l D e p i l á t o r i o  P o l v o s  C o s m é t i c o s  d e  F ]í* 'a ii© li^  M ©  i r r i t a  e i  e i i t i s *  F s  e l  m á s  e e o i i ó m i e o .  2 S  a n o s  d e  é x i t o - .  íto | Í^  
r i v a l .  F r é e i o ,  a ’ S O  p e s e t a s ,  b o t e .  S e  r e m i t e  p o r  e o r r © © - e e r t i S e a d o ,  a n t i e i p a n d o  p e s e t á s  e n  s e l lo s '^  
f a r m a e é u t i e o .  A s a l t o ,  6 2 ,  l > e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d r o g u e r í a s ,  p é r f l i m e r í a s  y  f a í r m a e ia 's .
h
6
VINOS Y JARABES DE HEMOGLOBINA MARFIL.- Reconstituyentes por excelencia; combaten laiRnemia, clorosis y debilidad gen|8 Depósito géberal, LABORATORIO QUIMICO RAHMACÍ^UTIGO de f. .RRERO, sücesor de González Marfil.—]\ÍALAQÁ. . ■ ̂
j)epósifo de las ricas aguas rrimero-^medicinales de paiérna (jalmería) á 1 peseta bótetld d^ un Hito
INTERESANT
Gran rebaja por cuenta de Un abastecedor de carnes eñ los si­
guientes precies:
Vaca carnicera en limpio. . '. . Pesetas ;2,25
Idem idem con hueso. , . . .  » 1,50
Ternera elidió. . . . . . » .3,—
Plaza A lb ó n d ig a  múmea’O 8
i  » i I i < i « l » l í i í
«HETRIlE R F E R P O A ÍE S  CE Itft
Frdsf^ía* y Riñones (piedras y Arenillas)
JWñDES DE Dñ ORIflñ
C a lle  R í o s  R osas^S^antes C a A o n ),
(FRENTE AL P A R Q U E )-M Á L A G A
Precios: Comidas desde 75 céntimos en adelante ,
Se sirven raciones á domicilio.
Novedad, Actividad y Economía
T R l t l i E R  £>E P l R T Ü R ñ
CURACION SIN SONDAR N I OPERAR
. Las «Sales Koch» son de éxito seguro para la curadón* sin sondar ni operar, de todas las 
dolendas de la uretra, de la próstata y de la vegiga; Seguras,.,disolventes y excelentes de los 
cálculos (mal de piedra) y de las arenillas.' Dilatadoras de las estrecheces uretrales. Curadoras 
del catarro vexiĉ ,,congestiones, infartos, de ia retención y de la Incontinencia de orina.-Cálr 
cilios de los ri.ñbnes, orina turbia, fétida (de mal olor), con posos blancos ó Sanguinolentos, etc. 
«Calmantes iéstantáneas de los más agudos dolores y del deseó constante de orinar». Fras­
eó, 7 pesetas.
Consultas gratis personalmente y por caita al DOCTOR MATEOS en el GABINETE 
MEDICO AMERICANO, ALCALA, 41, MADRID. Gran centro curativo fundado en 1796 
y'que,cuenta en su personal facultativo con exclarecidos especialistas en cada ramo de la cien­
cia médica' y con los más modernos adelantos de instrumental para la exploración de las en­
fermedades. : ; •
"yt:'
, Tetas metáliías de tO(tar aetifictalbs, sedas pRca céfnter 1
no, herramientas, heriR]eSf tbdod<taR^^os aparata de tRoHtftria, aceitesÚeengp:a9e,.-‘MReá|b¿eb)i(M:̂  
peta de camdta, y tqdoslos
t r ^ „  aventadi^i jbMPPtaPta» » '#  h&pdas y cuaytte^wb»-- sé^eí^ „  ^
rrimiBa. v ■ ■ " "
:.yj ■í-'-ilí'TÍ'.*'
Para  lim piar pozos
negros se reciben avisos plaza 
de üncibay, derribo donde es­
tá el polvero.
E o y ^ H o o  é m m ñ VENEREO Y SIFILISK N  U rO D A S  S U S  M A N IF K S O r A C IO N E S
N O D R IZ A
Una joven, con leche de tres 
meses, solicita cría para casa 
de los padres.
Dirigirse, Mármoles, 86, Ana 
Meléndez.
QeasióÁ
Se venden un estante Libre­
ría, un tablero piedra de' tres 
metros, un ropóro de' luna y 
otro de pino, mesa de come- 
dor  ̂lavabo con tablero de pie- 
dra¿ cómoda, sillones, mesa de 




Desde l.'̂  dejJuE 




Por ausentarse :.̂ u'!dael 
traspasa estie:4nre(Rt^^
blecimiento cta b ^ í j
do en la caRfe de Gp
14, Grama, M.—M ALAGA
Decorado en habitaciones ál óleo, barniz y témple— Se pintón mue­
bles, empleando la pintura «Ripolín» y Esmalte.—Nuevo procedimiento 
en imitaciones á maderas y mármoles (parecido extraordinario) se presen­
tan muestras como garantía de esta novedad.
Para establecinfientos ó anuncios, hay construidas gran 
número de muestras de hierro de todas medidas, ya pin* 
tadas en cóloresj solo á falta de los, rótulos para mayor 
brevedad en su confección.
Transparentes y todo lo concerniente al arte de la pintura.
Los trabajos se hacen tanto dentro como fuera de la población.
14, GrtvniR, 14 - MALAGA
ESTflBííEGI|«IEPTO DE QDI|GñIiEñ
MERCERIA Y NOVEDADES
RjiTO^io p ;H ^ ]y ip iiE ao
Grande, surtidos en pasamanería en las tiras bordadas, encajes de 
todas clases'y variedad de artículos para modistas.—Perfumeríá‘"de las 
mejores marcas del país y extranjero.—Petróleos y tinturas para cica- 
b e l l o . >
Para fuera de la'población se remiten muestras y precios sobre cual­
quier mercadería que se pida.
Plaza de la Constitución, Granada y Pasage de Heredia
Nuestro método curativo, rápido, seguro y  secreto
En las enfermedades infecciosas créese, por lo regular, que cortar un flujo 6 hacer desapa­
recer rápidamente una manifestación externa, venérea 6 sifilítica, siempre trae consecuencias 
■ funestas, pues el humor cuya salida se evita, se acumula en otro púnto, produciendo otro mal 
grave. En parte hay razón en ello; téngase en cuenta, que para-atacar toda dolencia infecciosa 
y  especialícente las venérea y  sifilítica, no bastará para la curacipn el hacer desaparecer ia 
manifestación externa; el flujo, úlcera ó bubón, sino que^teniéndose presente que la sangre es 
la primera que se infecciona por el virus venéreo ó sifilítico, á su depuración debemos atender 
con toda urgencia, puesto que en ella están los gérmenes que han determinado la manifesta­
ción externa. .Rn esto fundamos nuestro método sin peligro y  rápidó. Cortamos la purgación 6 
gota con nuestras '«Cápsulas Koch»; cicatrizamos las úlceras ó escoriaciones, y resolvemos el 
bubón con nuestra «Pomada Koch»; pero en todos los casos y  desde el primer momento, admi­
nistramos ai interior nuestro «Depurativo Koch», logrando por este método que nuestras cura­
ciones externas sean «rápidas», puesto que hacemos «desaparecer en pocos días* todos los sín- 
tornas, sin temor alguno de que puedan acumularse ni manifestarse de nuevo, ya que nuestro 
«Depurativo Koch», qjLíe se usará por algún tiempo, no dejará en la sangre el más leve átomo 
de irifecciórr. Recomendarnos á cuantos deseen curar «radicalmente», combatan siempre por 
igual la manifestación externa y  la interna,-único modo de quedar verdaderamente curados y 
sin temor á, ulteriores consecuencias. Al usar las «Cápsulas Koch ó Pomada Koch»; siempre 
deberán tomar á la vez el «Depurativo Koch». Esta es la forma de curar pronto y bien.
Las «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 pesetas pomo y el «Depui 
rativo Koch», lo pesetas caja. Se venden en todas las acreditadas boticas del mundo; maá si 
en algún punto,,no se éheontraran, envíese el importe dé lo que se ’̂ desee al DR. M ATEOS, 
A LC A L A , 41, I .®, MADRID, y  éste lo hará remitir á correo seguido y Certificado.
Qran SÁrñnffa á la daza médica y d  pública en ¿enera!
P a n  I T i e n a
El mejor qüe se conoce hoy 
en día fabricado por los últi­
mos adelantos se elabora en la 
Pastelería yCdníitería «La Cu­
bana».
Para comodidad de todos sus 
parroquianos se expenderá ca­
liente desde las siete y media 
de la mañana hasta las doce, y 
por la tarde -desde las cuatro 
hasta las seis.
Servicio á domicilio por la 
mañana y tarde.
Puerta del M ar, 3
RUiZ Y  A L i t
fñ R h R G R  ̂
I*abi?icantes destiladores de A/^ardÉ 
dos, Ginebra, Cognac, Ron y  toda el
^ e í r o b e n o - L a z a
G R A N  O CASIO N
En buen sitio se traspasa un 
Establecimiento de comestir, 
bles ó se admite con buenas 
garantías un socio capitalista.
Informes en esta Adminis­
tración.
Mfidicamanto jespeeiat <ta. la prW 
m«ra dentición. Facilita la salida ds 
los dientes. Calma el dolorysl prarN» 
de las encías Previene iM ocoldentse 
de las denticiones dIfIcUss.
De interés público
AGENCIA DE TRANSPORTE
J O S n  S IE B R A
Martínez de la Vega, 19 (antes Bolsa)
Las medicaciones que se emplean y -.ecomlendan ^  el GABINETE M EDICO AMERI­
C A N O , A LC A L A , 4 1 ,1.” , M/VDRID, NO SON DE CO M POSICION  SECRETA,"Sús 
fórmulas han sido analizadas por el LABORATORIO CEN TRAL DE MÉDl01NA'‘LE^ÍíL 
de esta corte' en 6 de Abril dé 1903 y ha merecido informes favorables- dte los BRES. MEDI­
C O S  FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Júnio y ^1  mismo LAB'©-, 
RATORIO en.su sección médica en 31 de Agostovaiübos informes en el refferido añp de 1905; 
spn puestos tratamientos recomendados por los diferentes doctores especialistas del'GABÍNE- 
TE M EDICO AMERICANO DE MADRID, los UNICOS que pueden ofrecer á,la dase 
médica española y al ppblico ,en generpl, LA GARANTIA DE LOS INFORMES EMITIDOS 
OFICIALM ENTE. .. •
De vertta en MALAGA; farmacias de D. Félix Pérez Souvlrón, Granada, 42 y 44, y  de 
p. Jiian Báütistá Canales, Compañía, 15. -
(Entrada Molina Lario)
C A R N E S  d e
Vaca en limpio 920 gramos. 2’25 
» » el hilo. . 2’50
* hueso 920 gramos. 1’75 
» ; » el kilo. . 2’00
Filetes los 920 gramos . . 8’50 
» el kilo . . . . . 3’75
Ternera los 920 gramos . 3’00: 
» el kilo. . . . ¿ S’55'
C a l l e  S *  J a a n ,  1
Casa de D. Francisco Lupiañez
Donde están las tres Gofnmnas
62 de la  m ism e calle  
y  XORRIJOS, 114
OE VEiTA Eli UIEfjílliACtAS
A I 8 . XiÁSA
Laboratorio ftufmleeu
•MALAGA------^
A ' Hi /
DEPOSITO DE
ibricas i .̂glesaŝ fra
jo ^
4e hitó más acred$||< 
•Romano 
^ Fortland'
........En tie ̂ o%i}os y barril  ̂
saco,'precios os]̂ ech 
Fortland de Bélgica, dase extra, lo ntage 
ce para payimt?ntos y acetras.
' GtüUÉl^ráulica y  Foxtland BlftáSodH
JOSE RUIZ RÛ IO.— áel
i
Sé sirve á domicilio á ppeqlos árr||
EL BAlLt Ue LÁh VÍCTIM.iá ■ BL BAILE DE -LAS VICTIMAS 25
cibido y en el cual le prevenían que corría riesgo dé ser 
asesinado aquélla noche. -
—¡Estoy perdido!—pensó;
Pero como era valiente, se dispuso áTnorir con entero 
corazón.
Todo esto se había verificado sin ruidd y sin que ningu­
no dé los tres personajes hubiera hablado. ^
Al punto se cerró la portezuela, el postillón agitó el láti­
go y ei carruaje partió.
Uno de los tres hombres tomó un puñal de su cintura, 
brillando en su hoja el rayo de luz que penetraba de los 
taróles delhoche. #  ■  ̂ -
Barras se extremeció. : t ■
—Caballerô —dijo el raptor,—ahora pod,eis gritar, nádie 
os oirá, y como tengo necesidad de hablar con vos voy á 
desembarazaros de vuestro pañuelo.
Barras reconoció, bajo aquella careta, la voz de Ca- 
denet. -
,E1 cómplice de este último desató el bañuelo que cubría 
la boca de Barras, que exclamó al pun|p: '
L-¡Miserable! JWy
—¡Silencio!—dijo Cadenet.—Nada de frases rudas, por 
Dios, ó, á fe de caballero, os planto mi puñal en-,_medio del 
pecho.
—¡Ya me lo habían prevenido!—murmuró ■ Barras,—Y 
he debido desconfiar en cuanto os he visto. ¿Queréis ase­
sinarme?
—•Según: si y no. Si os resistís, si; sj os prestáis á las 
circunstancias, no.
— esá ^ ircunstancías? * ;
—QueriíM^iúdadanó director, tenemos que andar un 
camino bastante largo de aquí á París, y creo un acto de 
cortesía por nuestra parte, libraros de esas cuerdas.;, que 
hemos empleado, bien á pesar nuestrô  siempre hacién­
doos observar que, si hacéis la menor tentativa para esca­
paos nos obligaréis á usar medios muy extremos.
barras fué desembarazado de sus cuerdas como lo había 
sido (fel pañuelo. • ■ : ;
—Ahora hablemos—dijo Cadenet. ^
-T-Como queráis—dijb Barras con desden.
El director era hambre ̂  admirable sangre fría ydi^íá,; 
comprendido que toda resistencia era inútil.
—Os decía que os llevábamos á París,—repuso 
. /denet. "■ 'V , , ' .
---iHabéiB elegido mal el roomento, caballero!
' í-''i' "'-s ’ V 'v ■ ■ KI ,  ,
sienes y su corazón palpitó con violencia enfrente de 
aquel hombre que le quería decir la verdad; pero Cadenet 
había cambiado, sin duda, de opinión, pues exclamó al 
punto: '
—Deseo tener una entrevista con vos, ciudadano direc­
tor, pero un poco más tarde. , *
—¿Cuando? :
—-¡Oh! En.el transcurso de la noche; ahora vuestro bai­
le está apenas comenzado, y vuestros deb^es de amo de 
casa os reclama-n, id mientras yo hago la corte á las damas. 
—¡Es él! ¡Es. él!— exclamaba Dufour con espantOi 
Barras se encogió nuevamente de hombros.
En cuanto á (¡ladenel,-contentóse con besar la mano de 
madama TallieiL cambiar una mirada con Marieta y se 
confundió éntrela multitud haciendo otra vez la xueda y 
excitando la hilaridad de Íós concurrentes.
Barras estaba preocupado y pensativo; pero cuando se 
alejó aquel personaje tan .original, sintióse aligerado de 
un gran peso y respiró libremente.
I^tonces miróáMarieta. : i
La.hermosura de la ramilletera tenía algo de punzante, 
de incisivo, que agitaba su corazón.
Su mirada penetraba hasta el fondo del alma y Barras 
experimentó encanto fascinador. , :
—¡Ah!-—‘murmuró madama Tallien al oido de Dufour.— 
Creo que nuestro querido director se trastorna algo con 
los hermosos ojos de Marmta;
Dufour iba á protestar ébátra esta opinión; pero la her­
mosa no lesúejó, porque cambiando de tono, tomó su bra­
zo, y le dijo: ,
—Acompañadme á dar una vuelta por los salones.
, Madama Tallien quería evilar al menos por el momento 
ioda explicación oon Bafras relativa á Cadenet. ,
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ta, obligó A esta á tomar su brazo y se paseó triunfante con 
.ella popimre sus dos mil convidados. . ,
•r¡PáMiez!-r-dijo un currutaco al verlos;—esta mucha­
cha es más lista délo que parece, y al rehusar nuestros
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homenajes ya sabía por qué. 
—¡Bah!—dijo otro increible
—Sin duda: ¿no ves,^amigp mió, que Barras’* parece es­
tar loco por ella? ,
—¡Que lástima!—decían en otro grupo.—Marieta que 
vendía tan lindos ramilletes,.. ;
Ahora véíMÍérá .swg una hermosa jóven
¡rv:;
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